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Rostul culturii maghiare. 
(R). Acum, dupăce Apponyi a trecut la ne­
murire prin crearea legii şcolare, care n'are 
alt scop decât statificarea şcoalelor primare, 
apare ca foarte ciudat articolul ziarului 
» Budapesti Hirlap« (nrul delà 23 c.) pri­
vitor la cultura maghiară. Dupăce spune 
că misiunea culturală a statului ungar este 
să asigureze, prin armele culturii, heghemo-
nia neamului unguresc, declară: 
»Este greşit şi nu duce la scop cău­
tând resolvarea chestiei în statificarea în­
văţământului primär«... 
Şi cu un aparat mare, într'un lungprim-
articol, organul contelui Apponyi caută să 
dovedească aserţiunea de mai sus. 
»Inafara de partea bănească — scrie numitul 
organ — şi pe lângă interesele drepte ale con­
fesiunilor, împotriva statificării învăţământului pri­
mar obiecţiunea noastră cea mai de căpetenie 
este că pe banii noştri proprii am creşte duş­
mani şi pe banii noştri proprii am spori elemen­
tele culturale ale duşmanilor noştri. 
Şi mai la vale : 
>Până ce pe teritoriu curat naţionaliste şcoala 
ungurească nici în privinţa limbei nu ar face 
multă ispravă, pe teritor mixt şi pentru unguri 
cu favorabil procent, în apropiere de oraşele ma­
ghiare, se poate ajunge oarecare succes, dar nu­
mai în privinţa limbei; dar nici acesta nu 
prin şcolile elementare, ci prin asilele de copii. 
Şcoala tinde să dea cunoştinţe, limba u u este 
decât un mijloc; mi j l oc po t r i v i t e s t e n u m a i 
l i m b a m a t e r n ă şi limba maghiară cade astfel, 
prin necesitate, pe al doilea plan. 
»Pe teritoriu cu populaţie naţionalistă covâr­
şitoare nici asilele de copii, nici şcolile primare 
nu duc la scop, pentruca viaţa nu sprijineşte 
tendinţa şcoalei. Şi dupăcum nici dintre noi ni­
meni n'a învăţat nemţeşte în scoale, ci cel mult 
înafară de scoale, tot aşa, e natural, că dacă 
cineva n'a învăţat ungureşte în scoale mai înalte 
decât cele elementare, în viaţă puţin o să mai 
audă ungureşte şi nu va mai vorbi această limbă, 
ci va uita-o. Şi chiar dacă n'ar uita-o, simţire 
maghiară nu-şi va însuşi, dupăcum nu şi-au în­
suşit agitatorii din parlament cari vorbesc un­
gureşte*. 
Ce-i asta? Curat argumentele pe cari noi, 
naţionalităţile, le invocăm de când s'a pornit 
curentul inavuabil de-a se înjosi învăţămân­
tul drept mijloc de maghiarizare. Le-am in­
vocat stăruitor mai ales pe vremea când se 
discuta în parlament proiectul lui Apponyi. 
P'atunci » Budapesti Hirlap« nu voià s'audă 
însă de aceste puternice argumente pe cari 
deputaţii noştri le-au desvoltat atât de fru­
mos şi le-au susţinut cu toată convingerea 
lor. 
Ce s'a petrecut d'atunci? S'au cuminţit 
coaliţioniştii şi imperialiştii delà susaminti-
tul organ vor să abandoneze politica de 
maghiarizare cu ajutorul şcoalelor? 
Câtuşi de puţin ! Ci avem a face cu una 
din perversităţile obişnuite ale acestor po-
liticiani de răspântii. 
Ei ştiu, că statul n'ar putea să susţină 
şcoalele dacă, într'adevăr, confesiunile s'ar 
hotărî într'o bună dimineaţă să renunţe Ia 
acest drept al lor. Iată de ce organul lui 
Apponyi invocă în primul rând » partea bă-
nească«... Ii prepară pe unguri să nu se 
aştepte la cine ştie ce lucru mare, căci nu 
e cu putinţă sa se statifice multe scoale, 
nefiind bani. Este apoi la mijloc dreptul 
confesiunilor şi considerantul puternic că 
de ce să şi crească ungurii duşmani pe 
»banii proprii« (?), mai ales că, la urma 
urmelor, nici nu se poate: şcoalele primare 
nu pot promova maghiarizarea naţionalită­
ţilor !... 
» Politica maghiară culturală în viitor tre­
buie să fie deci a pune greutatea pe şcoa­
lele — secundare*, — iată concluzia la care 
ajunge organul ministrului Apponyi, grăbind 
îndată să şi arate ce este de făcut pentruca 
cel puţin în şcoalele secundare ale naţio­
nalităţilor »să nu domine, ca în prezent, un 
spirit duşmănos*... 
»Avem trebuinţe culturale atât de multe — 
scrie »B. H.« — şi puterea materială ne este 
atât de mică, încât nu-i permis să cheltuim decât 
numai pentru lucruri eu absolut succes. Să spo­
rim deci şcoalele secundare în toate părţile ma­
ghiare... şi dacă sunt putinţe de statificare, apoi 
să statificăm nu şcoalele elementare ale naţio• 
nalităţiior, ci pe cele secundare*!... 
Să luăm aminte: » Budapesti Hirlap« ne 
arată care este punctul al doilea din pro­
gramul ministrului Apponyi. 
Adevărat, că deocamdată nu se poate 
proceda — »radical« (cuvântul este al zia­
rului maghiar) »ci în mijlocul marilor greu-
tăţi« guvernul unguresc s'ar mulţumi să-şi 
mărească cercul de putere în ce priveşte 
» numirile profesorilor şi afacerile disci-
plinare«... 
» Deplina statificare este însă singurul leac ra 
dical şi nu-i permis să ne oprim aici în faţa con-
ziderantelor de libertate. Nu e nici o nevoie să 
vorbim de scoale confesionale, când ne gândim 
îndeosebi la naţionalităţi; şi nu-i nici o nevoie 
să zicem : între drepturile confesiunilor nu se 
pot face deosebiri. Se p o a t e şi chiar trebuie 
să facem! 
Aşa scrie organul ministrului Apponyi. 
Ca să fie şi mai clar, şi îndoială să nu 
rămână asupra întregei mentalităţi a celor 
din guvern, continuă: 
»Să nu ascundem reaüíaíea în dosul doctrine­
lor. Să nu vorb im de egal i tatea drepturi­
lor, dacă vrem să susţ inem supremaţia 
unei rasse ; şi să nu vorb im de ega l e li­
bertăţi, dacă vrem să întărim d o m n i a nea­
mului unguresc! . . . 
tTrebue statificate şcoalele secundare ale na 
ţionalităţilor şi politica noastră internă dirigeată 
astfel, cu vieaţa să ajute şcoala şi să demonstreze, 
că fără a şti ungureşte, nu se poate trăi în Un­
garia !«... 
Iată rostul culturii ungureşti, iată cum 
înţeleg fruntaşii neamului unguresc menirea 
şcoalei... 
Iată, mai presus de toate, perspectiva ce 
ni-se deschide : atac împotriva şcoalelor 
noastre secundare, dupăce şcoalele noastre 
primare şi toţi învăţătorii au ajuns la ab­
soluta discreţie a guvernelor ungureşti. 
Numitul organ vrea să corecteze însă 
chiar legea lui Apponyi. Cere anume, ca 
închiderea şcoalelor şi detragerea ajutorului 
de stat pentru învăţător şi preot să nu se 
mai facă prin minister, ci să i-se încredin­
ţeze acest rol inspectorului şcolar regesc... 
Ce atâta corespondenţă între ministru şi e-
piscop? M-ai repede merg lucrurile daca 
totul va fi în mâna inspectorului !... Mai 
ales că, aşa scrie, episcopii sprijinesc pe în­
văţătorii agitatori. 
In toată lumea şcoalele sunt considerate 
ca mijloc de a desevârşi cultura şi a da 
poporului cunoştinţe cari să-1 ajute în lupta 
grea a vieţii. In Ungaria şefii partidelor un­
gureşti vor să degradeze şcoalele la simplu 
mijloc de maghiarizare şi însuşi organul 
unui ministru, vorbind de cultură, propagă 
revoluţia. Ce altceva sunt adică îndemnurile 
de a face deosebiri între confesiuni, de a 
nu respecta principiile de egalitate şi libertate 
fără cari nu poate să existe nici un stat ?... 
Partidele, cari în felul acesta vor să feri­
cească un popor, pot — aşa se vede — 
s'ajungă şi să se menţină la guvern... Pot 
să distrugă instituţiuni vechi şi folositoare 
statului. Socotim însă, că vieaţa lor este 
efemeră şi la nici un caz nu este considé­
rant etic în virtutea căruia să aibă îndrep­
tăţirea la vieaţă mai lungă... Şovinismul 
acesta, reprezentat cu atâta selbătăcie de 
partidul kossuthist, este pe sfârşite. Numai 
agonia ne poate înfăţişa astfel de abera-
ţiuni. 
Presa maghiară este straşnic alarmată de 
cele ге s'au petrecut în congresul partidului de 
drept croat, ţinut alaltăieri în Zagreb, li su­
pără pe şovinişţl îndeosebi un lucru : aliaţii lor 
de până ieri i au numit »aziatici brutali* şi 
^străini, a căror jug trebue scuturat*. S'a zis 
apoi, că şi croaţii mai mari garanţii d e 
progres ar aveà sub scutul Austriei d e m o ­
crate decât în alianţă cu Ungaria feudală*. 
Şi lucrurile acestea le-a spus un deputat slo­
ven (Hribar), care a fost aplaudat, în loc să fie 
arestat îndată, cum le-ar fi plăcut ziarelor ma­
ghiare. 
* 
R o m â n i i şi popora l i i . într'un număr 
trecut al ziarului am luat notă şi noi, că 
un fost candidat de deputat naţionalist ro­
mân ar fi pactat cu poporalii din inciden­
tul alegerii delà Careii-mari. Svonul acesta 
îl colportase presa maghiară. Suntem în 
poziţiunea de a declara acum, că alegătorii 
români din cercul Careilor-mari n'au votat 
cu nici unul dintre candidaţi. Ei ar fi vo­
tat cu candidatul socialist Jocsák, dacă ace­
sta nu s'ar fi retras, ca să nu expună 
cercul la o nouă alegere, provocând balo-
tagiu. 
Pe tema pactării (neadevărate) a popo­
ralilor cu românii s'a născut o polemică 
vehementă între ziarele » Alkotmány « şi 
» Pesti Hirlap«. » Alkotmány « răspunde în-
vinuirei Iui »P. H.«, că partidul poporal n'a 
pactat cu românii, dar dacă e să pacteze, 
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atunci mai bine pactează cu românii, decât 
cu ovreii. Numai cât la aceasta mai e ne­
voie şi de consimţământul românilor. Iar 
cu acesta nu se vor întâlni partidele un­
gureşti. 
Ziarul clerical îsi termină articolul, adre­
sat lui P. H. astfel: 
»Recunoastem, că cu românii ne putem împă-
ciuî mai degrabă decât cu evreii. Pentrucă ro­
mânit, dacă se trezesc, trebuie să recunoască, că 
au să ţină cu ungurimea creştină, dar ovrei mea 
pe lângă toată trezirea ei lucrează împotriva Un­
gariei creştine». 
Cu totul altceva vor recunoaşte românii 
după ce se vor trezi! 
Se sparte соаІЩа. 
Câtă însufleţire i a unit pe părinţii patriei în 
coaliţie, ca astfel cu propriile »puteri unite« să 
exploateze drăguţa de putere a ţărei. 
Dar n'a trecut multă vreme şi au început să 
fie geloşi unii pe alţii, adecă cei mai puţini au 
început să-i invidieze pe cei mai mulţi, căci a-
ceştia se bucurau de mai multe favoruri, îşi pu­
teau satisface mai multe interese. Săracă ţară, cui 
i-a mai trecut prin minte binele şi interesul 
tău ! ? 
Se simţia de mult, că partidul poporal (poporal, 
pentrucă exploatează poporul) inu se simte bine 
în legăturile coaliţiei, unde kossuthiştii sunt 
domni şi ei dispun de toate bunătăţile. Ne adu­
cem încă bine aminte de ultima şedinţă a camerei, 
când Hencz i-a atacat atât de vehement pe kos­
suthişti. Kossuthiştii însă au căutat s ă i mulco-
miască pe poporali, au căutat să-i împace, ca 
astfel să nu se deoache coaliţia în faţa ţărei. Unii 
au dat, alţii au mai lăsat, şi s'a susţinut şi pe mai 
departe societatea. 
Dar a urmat alegerea dela Careţi mari. Kos­
suthiştii deja de cu vreme anunţaseră, că nu i-se 
va pune contracandidat candidatului kossuthist. 
Poporalii însă n'au voit să înţeleagă acest aver­
tisment şi au pus şi ei candidat — ca să cadă 
faţă cu kossuthistul. Căderea aceasta, care a mai 
fost garnisită şi cu certe, cu conflicte şi cu bătăi, 
i-a făcut pe poporali să-şi iasă din piele şi să 
dea de veste în ţara întreagă, că repăşeec din 
coaliţie. 
Poporalii reasumează cauzele repăşirei lor din 
coaliţie, prin gura deputatului Zboray astfel : 
»Am înţeles dispoziţia generală, care se gă­
seşte nu numai în partidul poporal, ci şi într'o 
parte a partidului independist. Am experiat, că 
nici transacţiunea economica nu progresează nici 
cu un pas în favorul nostru, nici autonomia va­
mală n'am putut-o realiza, nici banca naţională, 
iar din postulatele naţionale n'am obţinut nici 
barem cât e negru sub unghie«. 
Presa kossuthistă spune pe faţă, fără rezerva, 
care e cauza repăşirii partidului poporal din 
coaliţie : 
»Nu e la mijloc nici o altă cauză, decât gelo­
zia de putere din partea poporalilor. Partidul po­
poral, pe lângă toată minoritatea lui dispareniă a 
avut parte la puterea, pe care a creat-o marea 
majoritate a partidului independist. Partidul po­
poral a voit să folosească acum această putere, 
ca să se estindă, partidul kossuthist însă a res­
pins totdeauna o astfel de tendinţă. De aceea 
s'au supărat poporalii şi de aceea urmează acum 
secesiunea... întreagă chestia însă numai atunci 
ar aveà însemnătate, dacă partidul poporal ar 
produce cu ea năcaz, dar coaliţia şi după re-
păşirea lui va rămânea destul de tare pentru a 
rezolva îndatoririle luate (faţă cu Coroana. N. Tr.), 
de-o atât de minimă importanţă şi însemnătate a 
fost fracţiunea poporală. Partidul poporal nici nu 
s'a gândit numai la sine, ci a crezut, că prin re-
păşirea sa va produce încurcături între indepen-
dişti, dintre cari de asemenea îi vor urmà unii«. 
Ministrul Zichy Aladár, după repăşirea din 
coaliţie a partidului poporal, îşi va da demisia. 
Această demisie, cum îi place să afirme presei 
kossuthiste, nu va produce criză în cabinet. Tot 
aşa Rakowszky nu va mai aveà şanze de a fi 
a'es vicepreşedinte al camerei pentru sesiunea 
viitoare. El a şi spus, că nu mai reflectează la 
acest post. 
Un ziar kossuthist, înregistrând veştile despre 
spargerea coaliţiei, spune între altele: 
»Partidul independist poate răsufla uşurat, căci 
se scapă de o grea povară. Cu partidul poporal 
întunecimea reacţionară va repăşî cu armata 
neagră*. 
Sunt caracteristice aceste afirmaţiuni, sunt propri 
conducătorilor destinelor bietei noastre ţări. Din 
e!e se pot convinge de adevăr toţi ceice se mai 
îndoiesc de ticăloşia celor dela cârmă. Oricine 
se poate convinge, că pe aceşti matadori nu-i 
împinge Ia activitate publică decât nesaţiul de a 
profita pentru ei înşişi şi nu i-a unit nimic alt­
ceva, decât nepotolita poftă de a exploata popo­
rul şi tot ce mai poate fi exploatat în această 
nefericită ţară. 
O societate, pe care o leagă interese mai mari, 
interesele unui popor, ori ale unei ţări, nu se di-
soalvă pe motive atât de mărginite, atât de egoi­
ste, atât de ridicole. 
Iată i deci în adevărata lumină pe fericitorii 
acestei ţări, iată-i în lumina, pe care înşişi şi-o 
revarsă asupra sufletelor propri, suflete înguste, 
perverse, înegrite de cele mai mârşave păcate, de 
cari poate fi capabil un om, care dispune de 
soartea milioanelor. 
Se sparge coaliţia, ca prin această spărtură să 
lucească lumina adevărului. Nu peste mult se va 
sparge toată şandramaua, ridicată de aceşti oa­
meni nelegiuiţi, ca pe ruinele ei să se ridice 
triumfoter adevărul, în toată splendoarea lui. 
Teroarea dela Beiuş. 
Pe când scriem aceste şire, clubul deputaţilor 
naţionali este aproape întreg în Beiuş. Deputatul 
Ioan Suciu, organizatorul campaniei electorale, 
Mihali şi Damian sunt dela începutul luptei acolo, 
Stefan Pop, Biedicianu şi Novac au venit pe 
rând iar acum, în urma solicitării telegrafice, au 
plecat acolo şi Maniu, Goldiş şi Vlad. Cu un 
cuvânt aproape întreg clubul deputaţilor este în 
Beiuş. 
Ceeace se petrece în Beiuş soiicitează într'ade­
văr prezenţa lor a tuturora acolo. Nu mai e vorba 
de o luptă electorală, mai mult ori mai puţin a-
gitată, de obişnuitele abuzuri electorale ce se să­
vârşesc cu o aprobaie generală faţă de »irad.fi-
toriî de patrie români, ci de un adevărat răsboi, 
pe care un guvern dintre cele mai criminale ce au 
existat, l a declarat dujmanului care este partidul 
nostru naţional. 
Situaţia este într'adevăr aceasta: entuziasmul 
alegătorilor români şi a întreg poporului pentru 
candidatul naţional Vasile Lucaciu, este colosală. 
A zădărnici aceste entuziasm nu se poate decât 
printr'un singur mijloc: cu baionetele. 
Ei, bine, guvernul a dat dovezi că nu se spe­
rie nici de acest mijloc. Este cu de adreptul în­
grozitor ceeace încearcă în Beiuş. Pentru a-şi 
scoate învingător pe candidatul său a concentrat 
în cerc v reo 1500 de suliţe, cu îndrumarea,asu­
pra căreia nu mai poate fi îndoială : de a trage 
în carnea românilor. Şi bestiile cu pene de co­
coş din Beiuş au înţeles să se achite exact de 
misiunea lor. Ei au bătut jumătate mort pe un 
alegător român şi l-au purtat plin de sânge din 
sat în sat pentru a înspăimânta satele. Ungurii 
din Tărcaia, cari sunt ţinuţi de săptămâni de zile 
cu »rom«, sunt purtaţi prin satele româneşti cu 
escortă de jandarmi, ca să spargă capetele şi să 
lovească cu ciomegele pe românii cari poartă 
frunză verde la pălărie şi nu se declară de ade­
renţii lor. Iar dacă li-se împotriveşte cineva, este 
înhăţat de jandarmi, arestat şi bătut până la sânge 
ca apoi să fie purtat prin sate drept pildă pentru 
înspăimântarea celorlalţi. Ticăloşii, cu un cuvânt 
ne mai pomenite şi ne mai văzute nici în analele 
bine cunoscute ale abuzurilor electorale ungu­
reşti, îşi poate închipui oricine ce criminale lu­
cruri se săvârşesc, când însuşi organele publice 
refuză îngrozite să-şi dea concursul la ele fiind 
prea din cale afară ceeace li-se cere. Este cunos­
cut cazul fibirăului Rednik, care fiindcă n'a tole­
rat ca tărcăienii secondaţi de jandarmi să toace 
în cap pe români şi fiindcă n'a tolerat ca un 
fruntaş român să fie pe nevinovate arestat — a 
fost destituit telegrafic, acuzat fiind că ar ţinea 
partea românilor. Iar ca aceşti nenorociţi func­
ţionari, cât de mult ţin partea românilor o ştie 
aceasta oricine. A hesitat însă să verse sânge şi 
pentru asta a fost destituit şi înlocuit. In locul 
lui au fost aduşi doui unguri din Oradea-mare 
»oameni energici « cu îi numeşte ziarul »Nagy-
varad«. 
însuşi în Beiuş a fost adus vestitul Markovits, 
cunoscutul fibirău care a organizat pe tărcăieni 
şi care dacă vă aduceţi aminte încă la începutul 
campaniei electorale şi-a oferit serviciile spunând : 
Numi trebue armată. Trei sute de jandarmi 
îmi trebue şi cari sà mi-să supună, şi garantez 
eu alegerea ! 
I s'a dat nu trei ci şapte sute de jandarmi, 
cari în momentul acesta stau la dispoziţia acestui 
descreerat pe lângă ungurii din Tărcaia înarmaţi 
cu ciomege şi cu diugi de fer pentru a în­
vinge în Beiuş. 
Şi când toate aceste mişelii ne mai pomenite 
se săvârşesc fără nici un înconjur ce să mai 
zicem despre cinismul fără păreche cu care fis­
pánul Olatz declară înir'un ziar unguresc că » v a 
veghia cu toată obiectivitatea ca alegătorii să nu 
fie vezaţi în exercitarea drepturilor lor* ? Este în­
tr'adevăr culmea infamiei şi a ticăloşiei. 
Dealtfel chiar şi presa ungurească, aproape fără 
excepţie desaprobă atrocităţiie din Beiuş. Astfel 
»Pesti Hirlap« unul dintre cele mai şoviniste or­
gane din Budapesta ocupându-se la ioc de frunte 
cu alegerea din Beiuş, scrie: 
^Adevărată pădure de suliţe este dislocată în 
Beiuş. Jandarmi, sute ba chiar mii de so/daţi 
prefac înir'un adevărat teatru de răsboiu, aceea 
parte a ţârii, în care cetăţeni paşnici se pregă­
tesc să-şi exercite cel mai frumos drept consti­
tuţional al lor. 
Este vădit că aceste măsuri prea răsboinice 
trec muli peste limitele unor simple măsuri pen­
tru menţinerea ordinei. Şi nu e greu de ghicit 
că teroarea firească ce o stârneşte îngrămădirea 
aceasta de baionete nu are menirea să înfrice pe 
alegătorii unguri din Beiuş«. 
Cine nu-şi dă seama ce mari, ce extraordinare 
trebue să fie ticăloşiile din Beiuş, ca ele să poată 
stoarce indignarea şi desaprobarea chiar a unui 
organ ca »Pesti Hirlap« care ştie prea bine сг 
se petrece. 
Iată de ce clubul naţional este azi în Beiuş. 
Să împiedece, să oprească vărsarea de sânge. 
In faţa atâtor ticăloşii este nu se poate mai fi­
resc că massele româneşti sunt adânc înverşu­
nate şi numai o schinteie trebuie, ca să se facă 
ce mai cumplită vărsare de sânge. 
Ziarele ungureşti au dreptate când spun că 
massele româneşti sunt foarte agitate în Beiuş, 
nu spun însă care este pricina agitaţiei, cine 
sunt agitatorii mizerabili, agenţii provocatori cari 
pun la încercare atât de multă îndelunga răbdare 
a poporului. Vor putea ei, cu marea lor influnţa 
ce o au asupra poporului, muîcomî spiritele 
aţiţate până la orbire de agenţii provocatori ai 
guvernului, e cu greu să o ştim în momentul 
acesta, în orice caz însă sângele ce totuşi s'ar 
vărsa în Beiuş, n'ar rămânea nerăsbunat, prin 
adevărul veşnic a sângelui care se varsă nevi­
novat. 
Guvernul să-şi tragă deci bine de seamă, căci 
nepedepsit nu se poate vărsa sânge românesc. 
Asta să o ştie. 
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Terorismul creşte. 
— Ştiri telefonice deia Beiuţ. — 
Beiuş, 24 August orele 10. In tot cercul 
domneşte un terorism fără seamăn. Peste o 
mie de jandarmi cutrieră satele, căutând să 
terorizeze şi maltrateze pe alegătorii români 
cari nu vor să ştie de altă candidatură de­
cât a lui dr. V. Lucaciu. Oamenii de încre­
dere ai partidului naţional, trimişi să anga­
jeze nişte căruţe, sunt opriţi să între în 
sate. Astfel, ieri chiar dr. Gavril Cosma, 
advocat în Beiuş, a fost scos cu puterea 
suliţelor din Curăţele, unde se dusese să 
angajeze trăsuri pentru ziua alegerii. 
Markovits, vestitul fibirău, a fost şi el 
adus aici, pentruca prin cunoscutele-i apu­
cături şi năravuri să ajute reuşita ovreiului 
candidat de stăpânire. Investit cu mari pu­
teri, el n'a voit să contrasemneze biletele 
de legitimare ale bărbaţilor de încredere ai 
partidului naţional, pe când ungurii din 
Tărcaia au toţi bilet şi asistaţi de câte 
2 — 3 jandarmi, cutrieră satele. I-s'a şi pus 
întrebarea: »Dar tărcăienii de ce au voie 
să umble pe sate« ? Markovits a răspuns : 
»Ei nu agită poporul«... Românii au replicat 
însă: »Dar chiar fişpanul Glatz a recunos­
cut şi mărturisit atitudinea ireproşabilă a 
lui Lucaciu şi amicilor săi duşi pe sate, 
contra căror nu s'a putut formula nici o 
obiecţiune, cu atât mai puţin vr'o trans­
gresiune ori crirna«. Văzându-se prins, Mar­
kovits a întrerupt conversaţia, zicând că nu 
discută politică. 
Se vede însă că ovreiul Kardos ştie ce 
instrucţiuni s'au dat de sus şi pentruce a 
fost adus Markovits la alegere, căci a spus o, 
în piaţa mare din Vaşcău: » Orice ar face 
agitatorii valahi, Lucaciu n'are să fie ales. 
S'a dat aspră poruncă şi se vor lua toate 
măsurile ca un aşa agitator să nu pătrundă 
în dietă*. 
Alt ovreiu, deputatul Halász, a trimis co­
respondenţă ziarelor din Budapesta, arătând 
că trebue împedecata cu orice preţ învinge­
rea lui Lucaciu, altfel se perd, pentru vii­
tor, toate cinci cercurile române azi kossu-
thiste, căci delà învingerea din Beiuş se vor 
încuraja şi celelalte. 
Candidatul naţionalist, însoţit de ziaristul 
vienez Anterich, este dus pe sate, unde cu 
toate ticăloşiile jandarmereşti, ţăranii români 
îl primesc cu mare iubire. 
Fişpanul a depeşat preturei să ia măsuri 
pentru paza persoanei dlui dr. Lascu, care 
a denunţat printr'o epistolă publică, mize­
rabila conspiraţie pusă la cale contra vieţii 
sale. 
Economul fruntaş Teodor Ellenes, din 
St.-Miclăuşul român, soseşte azi aici, pentru 
a merge pe sate să încurajeze pe fraţii săi 
români în lupta grea ce poartă. 
Din România. 
Dl Vintilă Brătianu, primarul capitalei, stu­
diază chestiunea înfnnţărei unei noui şosele pen­
tru preumblări, cari să întreacă în frumuseţe şo­
seaua Kjselef. 
Această şosea se va face rectificându-se şi lăr-
gindu-se şoseaua Jianu, care cum se ştie e para­
lelă cu şoseaua Kiselef. 
Se vor înfiinţa de o parte şi de alta a nouei 
şosele, zone plantate de câte 40 de metri, alee 
pentru pietoni, călăreţi şi biciclişti, brazde şi ron-
turi de flori, etc. 
Noua şosea va fi iluminată cu electricitate şi 
gudronată. 
In sfârşit, proiectul va prevede tot ce e nece­
sar unei şoseli moderne. 
Cum însă cheltuielile de expropiere ar urma să 
fie mari, iar primăria e în lipsă de mari fonduri 
dl Vintilă Brătianu a făcut cunoscută intenţia sa 
proprietarilor respectivi, rugându-i să cedeze mi­
cile porţiuni necesare pentru rectificarea şi lărgi­
rea şoselei, neavând ce pierde, ba din contră 
câştigând deoarece se va urca valoarea terenuri­
lor lor. 
Mulţi dintre proprietari s'au şi grăbit să pri­
mească propunerea dlui Brătianu. 
Se aşteaptă acum răspunsul d nei Eliza Fiii-
pescu, care se afla la Paris şi care posedă un 
foarte întins teren pe şoseaua Jianu. 
In cazul când primăria va cădea de acord cu 
toţi proprietarii, proiectul se va întocmi la toam­
nă, iar lucrările vor începe la primăvară. 
* 
Venituri le c o m u n e i Bucureşti . — Venitu­
rile primăriei capitale delà 1 Aprilie până la 31 
Iulie 1907 au fost următoarele : 
Din impozitele directe 706.885 Iei şi 18 bani ; 
din taxele fondului comunal 2,188.291 Iei şi 32 
de bani, din taxele comunale 654.861 lei şi 87 
bani, din veniturile speciale 316487 lei şi 86 
bani, din subvenţii 87.331 lei şi 99 bani, din do-
naţiuni şi legate 9.801 şi 25 bani, din rămăşiţele 
altor exerciţii învechite 89.682 lei şi 53 bani. 
In total 4.097.245 lei şi 52 bani. Faţă de pe­
rioada corespunzătoare a anului trecut veniturile 
din acest an dau un excedent de 401.023 lei şi 
91 bani iar faţă de prevederile bugetare dă un 
deficit de 29.347 lei şi 29 bani. 
Desio — Ischl. 
— Buletin exterior. — 
In vara aceasta întrevederile între mo­
narhi şi miniştri s'au ţinut şir. Multe din 
aceste întrevederi politice au fost nişte 
simple momente de curtoazie, altele au mai 
mult ori mai puţin o importanţă interna­
ţională. Una dintre întâlnirile, cari au, ne­
apărat, înrâurire asupra raporturilor euro­
pene, a fost cea delà Desio, unde s'au în­
tâlnit miniştrii afacerilor externe a Italiei şi 
Austro Ungariei : Tittoni şi Aehrenthal. Toate 
ziarele mari europene au comentat întreve­
derea aceasta ca o apropiere amicală 
între cele două state veşnic vrăşmaşe. 
Politica triplei-alianţe a izvorit din trăsă­
tura de şac al cancelarului de fer. Bismarck 
a ridicat Austria îngenunchiată în urma 
dezastrului delà Sadowa la înăiţimea la care 
a fost, şi s'a aliat cu ea : s'a aliat fiindcă 
Germania are totdeauna nevoie de o Au­
strie tare. Crispi şi Nigra au fost cei din-
tâiu politicîani italieni, cari au propovăduit 
apropierea politică a Italiei către cele două 
state ale Europei centrale şi, cu toate că 
poporul italian priveşte încă mereu cu ochi 
dornici şi vaşnici spre Triest, Trentino, 
Istria şi Dalmaţia, urmaşii lui Crispi au 
continuat politica germanofilă. Iredentismul 
acum v r e o cincisprezece ani încă era în 
toiul lui; cu sforţări uriaşe guvernul italian 
a putut oprima mişcarea naţionalistă. Iar 
întrevederea delà Desio aruncă un văl pe­
ste toate acestea: Italia jură din nou cre­
dinţă întreitei-alianţe. 
De Joi ministrul Tittoni e oaspele baro­
nului Aehrenthal, în Semmering. Comuni­
catele oficioase zic, că această întrevedere 
e numai o întoarcere a vizitei lui Aehren­
thal în Italia, un simplu act de etichetă. Şi 
trebue s'o credem : căci de n'ar fi aşa, 
atunci importanţa întrevederei deia Desio' 
se reduce mult, căci atunci se vestea în 
lung şi 'n larg, că toate chestiile vitale în­
tre Austria şi Italia s'au discutat şi clari­
ficat acolo. Cu mult mai interesantă şi în­
semnată e vizita, pe care i-o va face Tit­
toni bătrânului monarh al Austro-Ungariei 
în Ischl. De mulţi ani de zile aceasta e 
primadată, când un ministru, de externe ita­
lian e primit de Francise losif. Şi aceasta 
va să zică, la tot cazul, că ştirile răspân­
dite despre înbunătăţirea relaţiilor italiene-au­
striace, nu sunt fictive. Pân'acum Golu-
gowski era acel, care împiedeca un astfel 
de contact direct între un bărbat de stat 
italian şi împăratul Austriei. 
Delà frafi. 
Situaţia români lor din Bucovina. Intre 
alte lucruri bune, excelenta revistă din Iaşi » Viaţa 
Românească* publică în fiecare număr scrisori 
din părţile locuite de români, întotdeauna foarte 
interesante. In ultimul număr găsim un articol 
asupra naţionalităţilor din Bucovina, după stati­
stica oficială din 1900, pe care îl resumăm în 
rândurile de mai jos. Din întregul articol reiese 
o constatare trista : Românii au ajuns în Buco­
vina mai puţin număroşi decât rutenii. 
Statistica oficială. După statistica făcută la 1900, 
numărul locuitorilor din Bucovina se urcă la 
723.504 suflete, din cari 229.018 români, 297.798 
ruteni, 159486 germani (socotiţi şi ovreii), 26.857 
poloni, 9516 maghiari, etc. 
Schimbarea raportului numeric între naţionali­
tăţi, aşa de defavorabil pentru români, s'a să­
vârşit în ultimele trei decenii. In toate cele trei 
perioade, la 1880, Ia 1890 şi la 1900, cel mai 
mic procent de creştere a populaţiei îl au ro­
mânii. 
Cu 10 ani in urmă, la 1870, raportul era cu 
totul altul, adică românii reprezentau 40 la sută 
din totalul populaţiunei şi rutenii 36 la sută. 
După 10 ani, raportul s'a schimbat în defavorul 
românilor. De unde în 1870, chiar după statistica 
oficială, erau cu 35.741 mai mulţi români decât 
ruteni, azi sunt cu 68.780 mai puţini decât ei. 
Un fenomen curios. Un fenomen curios în Bu­
covina este şi acesta — teritorul locuit în majo-
tate de români, adică partea sudică şi sud vestică, 
nu este un teritoriu compact naţional, ci împe­
striţat cu toate naţionalităţile ce trăiesc în Bu­
covina. 
Oraşele sunt ocupate cu desăvârşire de străini, 
în mare parte ovrei, iar în ţară sunt mulţi ger­
mani. 
Teritorul ocupat de ruteni, în partea de nord 
şi de vest, este mult mai compact în privinţa 
naţională. Din 94 524 locuitori ai districtului Coţ-
man, 83.419, deci aproape totalitatea locuitorilor, 
sunt ruteni, pe când cel mai favorabil raport 
pentru români este în districtul Oura Humorului, 
unde din 55.492 locuitori, 38427 sunt români. 
Pe când în districtele rutene, numărul româ­
nilor e cu totul neînsemnat, numărul rutenilor în 
părţile româneşti e mult mai mare. 
Limba de conversaţie. Statistică tendenţioasă. 
In statisticele oficiale nu se vorbeşte însă de na­
ţionalităţi, ci de limba de conversaţie, — aceasta 
din pricina raporturilor complicate dintre naţio­
nalităţi, şi pentruca în modul acesta se putea 
mai uşor urmări tendinţa, — căci e lucru cu­
noscut că în Austro Ungaria statisticele sunt ten­
denţioase. 
In Bucovina există deci locuitori cari aparţin 
unui popor fără să poată voibî limba poporului 
respectiv. 
Cel mai mare procent de acest fel de oameni 
îl au românii. Mii de răzeşi români, cu nume 
româneşti, în familiile cărora se păstrează amin­
tiri din trecutul nostru glorios, şi au pierdut 
limba, trăind în contact zilnic cu elementul rutean 
nu şi-au pierdut însă conştiinţa originei lor. 
Toţi aceşti răzeşi şi mazili au fost trecuţi în 
statistica oficială ca ruteni, neluânduse în seamă 
declaraţia lor că sunt români. Apoi în alte sate 
din Bucovina cu populaţie amestecată, români şi 
ruteni ; cei dintâi, dacă ştiau şi ruseşte, au fost 
trecuţi în rândul rutenilor. 
Aceasta în ce priveşte poporul. 
In ce priveşte elementul mai cult, multe fa­
milii româneşti au fost trecute ca polone sau 
germane. 
Imigrările şi emigrările. Insfârşit un alt feno­
men contribuia ca să micşoreze, cu timpul pro­
porţia românilor : imigrările de ruteni in massă 
din Oaliţia. O mare parte a învăţătorimei rutene 
din Bucovina e de origină galiţiană, ca şi o 
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parte însemnată din pătura cuită. Şi fenomenul 
e departe de a se micşora, ba dinpotrivă ia pro­
porţii tot mai mari. Rutenii caută să-şi realizeze 
în Bucovina o parte din revendicările lor pe 
cari in Oaliţia nu le pot realiza din pricina po­
lonilor. 
Lucru trist şi îngrozitor : pe când elemente 
străine năvălesc şi cuprind locurile românilor, 
aceştia emigrează in România sau iau drumul 
spre Canada. 
* 
Din Macedonia . A apărut în fine mult aştep­
tata iradea. Cei condamnaţi la moarte nu mai pot 
spera nu numai la libertate, dar nici la vieaţă. 
Li-se ridică acea speranţă pentru totdeauna. Prin 
comutaţia acelei pedepse în închisoare pe vieaţă 
condamnaţii se puteau aştepta la schimbări de 
evenimente, la graţieri şi amnistii. In adevăr sunt 
unii cari de două ori au fost judecaţi la moarte 
şi astăzi se găsesc în libertate. 
Vestea despre iradeaua de mai sus a zguduit 
lumea de a'ci. Pe unii, pe cei neiubitori de linişte, 
i-a îngrozit ; iar pe alţii, pe cei iubitori de linişte, 
i-a bucurat. 
Iradeaua are putere numai delà data promul-
gărei sale, adică delà 1 Iulie. Prin urmare toţi cei 
condamnaţi la moarte delà acea dată şi încoace 
au să fie executaţi prin ştreang. Ar fi fost mai 
bine să se introducă ghilotina. 
In săptămâna viitoare se vor executa Ia Bitolia 
şase sau şapte dintre condamnaţi »la icdam«. 
Nu încape îndoială că aceste execuţii au să fie 
cel mai eficace mijloc pentru liniştea ţărei, cu 
condiţie însă ca dreptatea să fie dreptate, ceeace 
nu ne îndoim că atât ura cât şi favorul se va 
da la o parte, judecătorii nefiind influenţaţi decât 
de spiritul dreptăţii . . . 
Iradeaua de mai sus vine tocmai la timp. La 
Bitolia iar şi-au făcut apariţia atentatele. Ele au 
contenit de un oarecare timp, ceeace a produs o 
vie bucurie pentru întreaga populaţiune munci­
toare fără deosebire de naţionaliiaiate. In urma 
asasinărei celor trei nijopoleni, comitetul grecesc 
a început cu atentatele în Bitolia. Notabilul bul­
gar O. Robe fratele lui Pericle Robe, a scăpat 
ca prin minune de gloanţele teroristului acelui 
comitet. 
Comitetul bulgar a doua zi a atentat la vieaţa 
lui V. Gimă. Fraţii Gimă trec de buni negustori. 
Gima Vangheie e fanatic grecoman şi cu pră­
vălia se afla în mijlocul bulgarilor. A scăpat ră­
nit uşor. El însă a reuşit să rănească şi mai 
grav pe atentatorul său, care n'a mai putut să 
se ascundă, fiindcă n'a putut fugi. 
Inaugurarea monumentu lu i lui Apos to l 
Mărgărit. Se împlinesc încurând 4 ani de când 
în cimiteriul din Bitolia au fost depuse rămăşiţele 
pământeşti ale aceluia care a fost Apostol Măr­
gărit. Câteva flori peste mormânt şi în jur un 
grilaj de scânduri : atâta tot arăta locul, unde se 
odihneşte omul care muncise o viaţă întreagă 
pentru deşteptarea conştiinţei naţionale la aromâni. 
Dar aşa ceva nu puteà sà rămână pentru tot­
deauna. Erà o nepăsare, o lipsă de recunoştinţă, 
care numai spre laudă nu puteà fi. 
De aceea, merită toată aprobarea aceia cari 
s'au hotărît să ridice un monument omului care 
I-a meritat pe deplin. 
Precum am scris şî în rândul trecut, acest 
monument, în genul său cel mai frumos din Bi­
tolia, e relativ modest, dar totuşi el stă acolo 
ca o dovadă, că oamenii mari şi merituoşi ai 
neamului nu sunt trecuţi cu vederea şi daţi 
uitării. 
Pentru inaugurarea acestui monument se ho-
tărîse în ziua de Duminecă 29 Iulie. 
După un parastas oficiat la paraclisul nostru 
din localitate, lumea românească s'a dus la cimi­
tir. Printre alţii asistau la această ceremonie dl 
Brăileanu consul, cu familia d-sale, dl C. Zănescu, 
cancelarul consulatului, dnii Lazăr Duma, N. Tacit 
şi N. Baţaria, inspectori şcolari, personalul di­
dactic secundar şi primar şi un numeros public 
românesc. 
Dupăce părintele Teodor a spus rugăciunile 
obişnuite, dl L. Duma, în calitatea d-sale de 
succesor şi continuator al operei, neuitatului Măr­
gărit, a rostit o cuvântare, în care dupăce a pus 
în evidenţă neperitcarele merite ale repausatului, 
a arătat că prin ridicarea monumentului ne ridi­
căm mai mult noi ca popor, căci dovedim lumei, 
că ştim să răsplătim faptele frumoase şi să ve­
nerăm memoria oamenilor mari. 
Dl L. Duma a încheiat spunând, că tinerii de 
azi să ia pildă delà cei din generaţia trecută, iar 
din faptele lui Apostol Mărgărit să căutăm a 
găsi inspiraţie şi călăuză în munca noastră pen­
tru binele şi înălţarea neamului. 
Dlui L. Duma i-a răspuns dl M. Pintea, care, 
în primul rând, în numele familiei repausatului a 
ţinut să aducă mulţumiri guvernului, dlui mini-
nistru I. N. Papiniu, dlui Duma, inspectorilor 
şcolari şi tuturor acelora cari au contribuit Ia 
înălţarea monumentului şi la săvârşirea ceremo­
niei de inaugurare. 
După acea dl M. Pintea a arătat în rezumat 
opera uriaşe întreprinsă de marele apostol şi a 
insistat asupra necesităţii urgente ce se simte, 
ca să se culeagă tot materialul referitor Ia vieaţa 
şi opera lui Mărgărit şi să se scrie cât mai neîn­
târziat istoria lui, din care generaţia de azi va 
putea scoate multe învăţămite şi îndrumări foarte 
preţioase. 
Trebue să adaug că, deşi era o căldură înă­
buşitoare, toată lumea ce se găsea acolo, a îndu­
rat arşiţa soarelui, a stat nemişcată până la sfâr­
şitul ceremoniei. 
Pe la oarele 11 a. m. luă sfârşit solemnitatea 
inaugurărei preţiosului monument. 
(» Românul delà Pind«). 
Oin străinătate. 
Lupte le din Maroc . 
Rez i s tenţa arabi lor . Indigenii arabi 
opun o rezistenţă francezilor demnă de ad-
nv'rat. Ei luptă energic şi nu obosesc. Toată 
ziua sunt în foc, iar când să vină seara şi 
francezii cred, că s'au astâmpărat, ei încep 
din nou atacul. In noaptea trecută au des­
chis un foc neîntrerupt asupra sentinelelor 
franceze afară de meterezurile, cari împre­
soară oraşul. Vapoarele de răsboiu franceze 
au înaintat de-a lungul ţărmului mărei şi 
bombardat satele şi coloniile indigenilor. 
Arabii însă s'au retras în prejma colinelor 
şi după dealurile, cari separă aceste sate. 
Joi dimineaţa, când s'a dat lupta cea 
mare între cavaleria şi artileria arabă şi 
francezi, arabii au dovedit o vitejie ca în 
poveşti. 
B a l o a n e p e c â m p u l d e lup tă . Ziarul »Ma­
rin« are informaţia, că generalul francez voieşte 
să trimită la Casablanca o divizie de baloane 
captive. 
Noul sultan, Mulei Hafid, agită populaţia in­
digenă la luptă contra francezilor. El a promis 
în scris, că va veni cu armata sa cât mai curând 
la Casablanca, într'ajutorul celorlalţi răsculaţi. 
O victorie a lui Raisuli. O armată co­
mandată de El Maranis a atacat în 21 Aug. 
pe vestitul şef de trib Raisuli, care ţine 
prins pe englezul Maclean. Raisuli a re­
portat o învingere strălucită asupra lui El 
Maronis, a cărui trupe au luat-o la fugă. 
Ziarul »Daily Mail« primeşte o depeşă, care 
spune, că Maclean e încă tot în prinsoare. 
Rus ia . 
Persecuţiile evreilor. Mişcarea antisemită 
prinde rădăcini în jurul Chişineului, în Ba­
sarabia. In Tarnopol ţăranii au atacat pe 
evrei. Jandarmii cari au luat pe jidani IM 
apărare, au tras salve. Au căzut doi ţara» 
şi un copil jidan. 
Congresul socialist din Stuttgart. 
Un incident. Delegatul englezesc Queich a nu­
mit conferenţa de pace delà H aga o adunare de 
hoţi şi tâlhari. Guvernul de Wurtemberg 1-a so­
mat din cauza aceasta să părăsească ţara. Con­
gresul socialist 1-a primit pe Queich alaliă-ieri 
seara, când s'a prezentat acolo, cu ovaţii furtu­
noase. Bebel a zis, că actul acesta al guvernului 
de Wurtemberg caracterizează reacţionarismul în­
tunecat, care domneşte în Germania. 
Revista ziarelor. 
»Лг Újság* scrie referitor Ia disolvarea coa­
liţiei : 
»Este interesant, că vestea cea dintâi despre 
repăşirea partidului poporal se dă din parte 
kossuthistă. Natural, în faptul acesta kossuthiştii 
nu văd distrugerea coaliţiei maghiare, precum au 
văzut-o pe a coaliţiei croate prin retragerea ra­
dicalilor sârbi, ci spun cu uşurinţă: suntem des­
tui şi fără neînsemnatul partid poporal. E o lini­
şte aceasta rău prefăcută. Micul partid poporal 
în sânul coaliţiei este un partid, ca şi cel inde-
pendist. Afară de aceasta a fost cel mai cu in-
fluinţă partid, lucru, pe care afară de partea din 
putere, pe care şi a luat-o, chiar şi nuanţa reac­
ţionară a cârmuirii l a trădat. Zichy Aladár al lor 
e ministru, Rakowszky István vicepreşedinte. 
Pe cel dintâiu coaliţia uşor îl va putea înlocui, 
cel din urmă însă este aproape imposibil de în 
locuit. Să nu i se uite meritele: el a validitat în 
în practică lex Danie', încă nevotată, faţă cu ob­
strucţia croată. Voinic trebuie pentru aşa ceva 
şi fel de a gândi poporai. 
Fel de cugetare poporal se mai găseşte în 
tabăra lui Kossuth, dar Rakowsky? Abia«. 
Mişcarea culturală. 
D e s p ă r ţ ă m â n t u l P a n c i o v a 
al Astre i . 
şi-a ţinut Luni Ia 6 August în comuna Sân-Mihai 
adunarea sa generală. Adunarea, care a fost fi­
xată pe 4 ore, s'a ţinut, după cum n i s e scrie, în 
spaţioasa curte a bisericii române orientale. Dl 
Nicolae Popovici preşedintele despărţământului 
vorbi poporului, care era de faţă în număr foarte 
frumos, despre însemnătatea Astrei şi declarând 
adunarea de deschisă urmează celelalte puncte 
din program. Dintre acestea amintim conferinţa 
dlui Iancu Milu, preot în Uzdin, despre cele trei 
elemente ale economiei raţionale : natură, putere 
şi capital. D-sa arată poporului ce foloase va avea 
dacă va îmbrăţişa mai mult negoţul şi industria. 
Urmează apoi darea de seamă a comitetului 
vechiu şi alegerea comitetului nou pe trei ani. 
Ca preşedinte se aclamează dl Petru Stoica, dir. 
băncii »Sentinela«. D-sa promite în termini so­
lemni, că-şi va da toată străduinţa pentru înain­
tarea despărţământului. 
După adunare a fost o animată petrecere, la 
care a luat parte inţeliginţa din Satu-nou, Sân-
Mihaiu, Alibunar, Petrovaselo, Seleuş şi Uzdin. 
Pentru succesul atât de frumos i-se cuvine 
laudă atât inteligenţei din Sân-Mihaiu cât şi bra­
vilor ţărani, cari au luat parte înir'un număr atât 
de frumos. 
Statul a fost reprezentat prin doui purtători de 
pene de cocoş. 
I n a i n t e d e d e ­
j u n , d a c ă b e a i 
un j u m ă t a t e d e 
p o c a l d e a p ă 
a m a r ă o o o 
Igmándi alui 5chm!dthaucrT 
- = b u n ă ş i p r ă v ă l i e d e c o l o n i a l e . 
M e d i c a m e n t f o a r t e b u n p e n t r u î m p i e d e c a r e a b o a l e l o r 
i n t e r n e , t o t a ş a a r e e f e c t a d m i r a b i l l a b o a l e d e s t o m a c , in­
t e s t i n e ş i d e s â n g e , t o t a ş a î n c o n t r a î n g r ă ş ă r i i , c o n t r a t r o h n e t , 
r e s p i r ă r i i g r e l e , g ă l b i n a r e , u m f l a r e a f i c a t u l u i ş i fierei, di«-
stomacul n e r e g u l a t îl a d u c e în b i t ă > v â n ă d e a u r . P o d a g r a , r e u m ă ş i m u l t e b o a l e i n t e r n e , 
o r d i n e î n d e r u i - ч d e 2 - 1 n r a C o m a n d e s e p o t f a c e l a Schmidthau er Lajos, f a r m a a s t 
o r a i n e i n a e c u r s a e z 6 o r e . - n K o m a r o n u S e p o a t e c ă p ă t a î n f i e c a r e f a r m a c i e ТЩ 
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DIDACTICE. 
Şcoala diecezană civilă, de fete, din 
Arad. Se aduce la cunoştinţa Onoratului 
public interesat, că ridicându-se în piaţa 
Aradului în timpul din urmă preţurile tu­
turor articlilor de menaj, Consistorul s'a 
simţit necesitat a urcà delà 400 cor., la 500 
coroane taxele de întreţinere a elevelor şcolii 
noastre civile de fete, din loc, pentru anul 
şcolar 1907/8. Această urcare e necesară cu 
atât mai vârtos, cu cât Consistorul nu are 
buget pentru provederea deficitului provenit 
din scumpetea dominantă. 
Totodată se aduce la cunoştinţa Onora­
tului Public, că înscrierile la şcoala de sub 
întrebare se vor face în zilele de 13/26 — 
18/31 August 1907. 
Presa noastră e rugată în interes public 
a reproduce acest aviz. 
Şî nici nu ştiu dacă norocul la i întâlnit In dru­
mul vieţei. 
O, de veneai, în imnuri sfinte întreaga-mi jale a 
tinereţei 
S'ar fi schimbat, şi viaţa-mi toată ar fi fost altfel 
rânduită. 
Dar soarta e neschimbătoare şi scris a fost aşa 
să fie... 
Deşi pierdută pentru mine, urmând pe căi ce nu 
le ştiu, 
Să nu te miri c'atâta vreme purtat-am chipul tău 
ca viu 
In inimă, căci de peatuncea mi-te făgăduiseşi mie. 
Ştii tu ce mult te-am aşteptat ? E atâta vreme de 
atunci 
Şi dacă iar îmi sboară gândul pe calea lui bătă­
torită 
Simt tresăriri de-adânci regrete, deşi mi-e inima-
obosită 
Şi-oglinda îmi arată chipul brăzdat cu numeroase 
dungi. 
Roma, 1907. P. Robescu. 
sunt menite numai de a întări şi mat mult un 
spirit pocit în el. Noi însă avem chip să contra­
balansăm primejdia aceasta grozavă printr'un 
mod ieftin : să dăm copiilor noştri cărţi româ­
neşti să citească. In sinul familiei noi să formăm 
o a doua şcoală, un sanctuar al culturei naţio-
nole. Să vadă băieţii noştri, câte infamii s'au 
spus la adresa neamului românesc în şcoala străi­
nului, să înveţe a-şi cinsti şi iubi mai mult limba 
şi literatura acestui neam. 
A treia poruncă să ne fie: să creştem copii 
noştri în cel mai intransingent spirit românesc. 
Niciodată ei să nu fie ispitiţi de a îndrăgi străi­
nul, de a prefera spiritul şi cultura străinului 
faţă de ceeace îi oferă neamul, nici-odată să nu-i 
fie mai de preţ comoara străinuîui, decât sărăcia 
noastră ! 
Spiritul naţional e ascuns în limba şi cultura 
neamului. Grijind deci ca generaţia tineră să 
aibă o cultură naţională, să vorbească şi cetea­
scă româneşte, vom creşte tineretul nostru în 
duhul neamului românesc! Mir. R. 
M U T A Ţ I . 
A R A D, 24 August n. 1907. 
— Ştiri personale. Pentru a fi de 
faţă la alegere şi a putea culege informa-
ţiuni în tot cuprinsul cercului electoral, azi 
au plecat la Beiuş redactorii noştri Sever 
Bocu şi G. Pop. »Tribuna« va avea Luni 
în fiecare două ore buletin despre mersul 
alegerii ş'un lung raport despre tot ce se 
va petrece. 
— Sărbarea zilei naşterii Majestăţei Sale 
împăratului şi Regelui Francise Iosif I în 
Sibiiu. Ziua naşterii M. Sale a fost sărbată aici 
în toa^e bisericile cu o pompă şi solemnitate 
deosebită. 
In biserica catedrală ortodoxă română s 'a ce­
lebrat sfânta liturgie prin însuşi Excelenţa Sa I. 
P. S. Domn Archieoiscop şi Metropolit Ioan, 
azistat de arhimandritul vicar-arhiepiscopesc dr. 
Ilarion Puşcariu, protosinceiul dr. Eusebiu Roşea, 
de protopresbiterii Ioan Papiu şi Moise Lazar şi 
de diaconii Oeorge Joandreş şi Vasile Stan. 
La sfârşitul sfintei liturghii Inaltpreasfinţia Sa 
a săvârşit apoi serviciul prescris pentru Monarh, 
cetind şi rugăciunea îndatinată, ascultată de cre­
dincioşii plecaţi în genunchi. 
In onoarea zilei Exccelenţa Sa a întrunit apoi 
la ospiiala sa masă pe asesorii consistoriali şi 
mai mulţi onoraţiori din loc. In decursul mesei 
Ехеіеіф Sa în cuvinte alese şi pătrunzătoare a 
închinat pentru sănătatea şi îndelungata vieaţă a 
Majesfăţii Sale. 
A doua zi, Ia Schimbarea Ia faţă a Mântuito­
rului nostru, s'a oficiat în catedrală sf. liturghie 
prin protopresbiterii Ioan Papiu şi Moise Lazar, 
presbiterul-profesor Dimitrie Cunţan şi diaconii 
George Joandrea şi Vasile Stan. 
In locul pricesnei diaconul George Joandrea a 
ţinut o predică foarte pătrunzătoare şi avântată, 
vorbind despre însemnătatea zilei şi scoţind Ia 
iveală frumoase învăţăminte morale. A adresat 
apoi şi vr'o câteva cuvinte bine alese şi ostaşilor 
români delà reg. 51 de inf. cari erau în corpore 
în catedrală, îndemnându i la credinţă către tron 
şi patrie. După predică orchestra militară a into­
nat din interiorul catedralei imnul împărătesc. / . 
— Encicl ica papei . Incurând va apărea en­
ciclica Papei, Ia care a lucrat şase luni. Enciclica 
e importanţă mai ales prin articolele despre in-
strucţ'a bisericească şi ştiinţele teologice. 
— Accidentul împărătese i germane. Am 
amintit în numărul nostru de ieri, că împărăteasa 
germană jucând tennis a alunecat, căzut şi şi-a 
scrintit o vână delà picior. Acum se anunţă, că 
împărăteasa sufere mult din c-iuza aceasta şi vin­
decarea va dura mai multe săptămâni. 
— Boala lui Lueger. Din Brixen, locul de 
vilegiatură al primarul, i Vienei Lueger, se depe-
şează, că Lueger a plecat azi, Sâmbătă dimineaţa, 
la Neubruck, în Austria de-jos, unde va petrece 
o săptămână. Se asigura că multe, dintre ştirile 
răspândite despre boala marelui amic al româ­
nilor, au fost — şi spre bucuria noastră — exa­
gerate. 
Anul şcolar 1907/1908 se va începe Ia 1-a 
Septemvrie v. 1, 2 şi 3 Septemvrie v. Examenele 
supletorii şi de emendare se vor ţinea în 1 şi 3 
Septemvrie v. Cei ce vor întârzia atât delà acest 
examen, cât şi delà înscriere, pot fi admişi numai 
dacă vor dovedi cu certificate demne de credinţă 
cauza întârzieiei. Examenele de privatişti se vor 
ţinea în 7 Septemvrie v. Aceştia au însă a se 
insinua în persoană Ia direcţiune cel mult până 
!n 1-a Septemvrie v. Privatişiii au a plăti la di­
recţiune taxtle pe un an şcolar cu 74 coroane 
şi taxa de examen de 80 coroane deja la insi­
nuare pentru examen. 
In clasa primă pot fi primiţi numai acei elevi, 
cari au absolvat cu succes şi pot produce atestat 
de trecere din clasa IV. gimnazială, reală, sau 
civilă, delà o şcoală publică. La înscriere se cere 
atestat şcolar şi atestat de botez. 
Taxa de primire e 8 coroane, didactru 60 co­
roane şi alte taxe 6 coroane, şi trebuesc plătite 
la înscriere cel puţin jumătate, iară până în Feb­
ruarie restul. Elevii, cari nu-şi vor achita la timp 
taxele, vor fi opriţi delà cercetarea cursurilor. 
Elevii de confesiuni străine decât cea română 
greco-orientală şi greco-catolică plătesc didactru 
duplu. 
Fiecare elev va mai plăti pe seama fondului 
de pensiune al profesorilor încă o taxă de 10 
coroane, iară pentru excursiuni şcolare şi alte 
trebuinţe suma de 6 coroane. 
Fiecare elev e dator a aveà la începutul anului 
şcolar toate cărţile şi recviz tele necesare nouă şi 
în bună stare, deoarece legile şcolare opresc tra­
ficul de cărţi şi recvizite şi folosirea de cărţi 
vechi şi necorăspunzătoare. Cărţile vor purta 
viză institutului alăturea cu numele elevului. 
Chipul şi uniforma proprie a şcoalei comer­
ciale se recomandă a se procura deja în prima 
lună de şcoală şi se impune în mod obligatoriu 
tuturor elevilor din şcoala comercială. Forma şi 
coloarea se pot afla delà direcţiune. Pentru orice 
informaţiuni mai detailate părinţii şi tutorii şco­
larilor să se adreseze la direcţiune. 
Direcţiunea Şcoalei Comerciale (Braşov). 
Ultima scrisoare. 
Tu ştii ce mult te-am aşteptat? ! E atâta vreme 
de atunci... 
Dar nu pot gândul să-mi opresc din calea Iui 
bătătorită 
Deşi simt inima în pieptu-mi cum bate tot mai 
obosită 
Şi-oglinda îmi arată chipul brăzdat cu numeroase 
dungi. 
>Să ştii că tot a ta voiu fi; voiu face eu să fie-a şa«. 
Şi-apoi te-ai dus... Ca pe-un copil m'ai amăgit... 
şi te am crezut... 
Şi zilele s'au scurs greoaie, greoaie nopţile-au 
trecut 
Şi ani s'au închegat pustii... şi nu 'n ce tai a te 
aştepta.. 
N'ai mai venit! Şi nici nu ştiu pe care căi te-a 
dus ursita. 
S O C I A L E . 
Tinerimea. 
Creşterea la noi . 
A creşte o generaţie puternică, o generaţie, 
care să fie într'adevăr a noastră, iată o datorie 
supremă, care ni-se impune acum mai mult ca 
niciodată ! Se zice, că tineretul e factorul unui 
popor, în care pulsează mai sensibil, mat energic 
vieaţa naţională. E natural să fie aşa. Copii no­
stru cresc în spiritul, care a nutrit pe părinţii lor, 
învaţă delà ei cultura lor, chiar şi firea şi carac­
terul general al strămoşilor şi părinţilor lasă a-
dânci brazde în vieaţa sufletească a urmaşilor. 
Şi fiind tinerii elementul cel mai zburdalnic şi 
plin de vieaţă, cel mai susceptibil şi sincer, nu-i 
nimic mai de înţeles decât ca generaţia tineră să 
fie barometrul, care ne arată, cu o siguritate a-
proape infalibilâ, clar şi sincer, cum stăm. 
Viitorul e al tinerimei, iar dacă această tinerime 
e cu trup cu suflet românească, dacă-i viguroasă 
şi dornică de traiu, nu trebuie să desperăm nici­
odată ! 
La ce ne folosesc toare concesiile politice, 
pentru cari luptăm, la ce cultura, şcoala şi bise­
rica, pe cari le apărăm, dacă tinerimea, care va 
avea să culeagă rodul muncei frământărilor noa 
stre, nu ar fi demnă de noi. Luptăm doar mai 
mult pentru viitor, decât pentru prezentul la care 
şi de altfel suntem obişnuiţi deja. Şi nu e lupta 
noastră zadarnică, ridicolă, dacă chiar acei, pen­
tru cari luptăm, îşi întorc spatele delà noi caşî 
când ar zice : »Nu mai luptaţi, căci noi suntem 
ai noştri!*?... Nu de deputaţi cât mai mulţi, ci 
de o tinerime cât mai puternică în sentimente 
avem nevoie ! Dacă o avem, e lauda şi dobânda 
noastră, dacă nu suntem în stare s'o creştem, 
tot noi suntem de vină. 
Cea dintâi grije să ne fie, când ne creştem 
copii, când dăm cultură tinerimei noastre, ca du­
hul, în care se desvoltă ei, să fie duhul naţional, 
românesc. E un lucru atât de natural, atât de 
impus prin forţele exterioare, cari ne ameninţă 
întreg neamul, încât e par'că o ruşine a repeta 
şi accentua aceasta mereu. Şi totuşi cât de mult 
şi ades ar trebui să ne aducem aminte de dato­
ria aceasta faţă de neam : de a da fiilor neamu­
lui o creştere în spiritul lui. Oroare să ne cuprindă 
de influenţă străină ! 
Sunt tot mai puţine acum familiile româneşti, 
intelectuale, în cari să se mat vorbească o limbă 
străină. Acesta e un bine neasemănat, căci în 
limbă e puterea cea mai mare, care e în stare 
să transformeze întreaga fire a unui om. Limba 
e mai mult chiar decât sentimentul ; nu e român 
adevărat acel, care nu vorbeşte limba mamei iui, 
oricât de român ar fi în sentimente. Cultivarea 
limbei să fie deci cea dintâiu condiţie a cre­
şterii. 
Nu avem şcoli secundare româneşti în număr 
îndestulitor. Băieţii noştri învaţă aproape numai 
în licee străine: ungureşti. De curând li se infil­
trează, sub păvaza culturii, spiritul străin. învaţă 
o istorie străină de străduinţele noastre, de eroii 
noştri naţionali a auzit vorbinduse cel mult în 
batjocură. Şi cărţile, cari i se dau, fiind străine 
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— Numire. Ziarele din Bucureşti ne aduc şti­
rea că compatriotul nostru dl Niculae Brânzău, 
profesor la liceul din Piteşti, a fost numit pre­
fect al jud. Argeş. D sa e cunoscut încă din miş­
cările nationaliste delà 1892—5 şi ca un vechiu 
şi devotat membru al Ligei culturale. Este ab­
solvent în teologia delà Blaj, licenţiat în litere şi 
drept din Bucureşti. Numirea sa în acest post 
mare a cauzat o bucurie sinceră printre toţi ar­
deleni, căci se ştie ca fiind un fiu de ţăran de 
lângă Blaj, are tragere de inimă pentru soarta 
sătenilor din România azi Ia ordinea zilei. Fraţii 
Brătianu, au făcut o nimerită alegere de prefect şi 
noi românii de peste munţi le suntem mulţumi­
tori, căci e primul ardelean numit prefect în 
România. Amicus. 
— Mandatul delà Careii-mari ata­
cat. Mandatul kossuthist, obţinut de Papp 
alaltăieri la Careii-mari, va fi atacat din 
partea poporalilor. Datele pentru petiţie le 
adună zi cu zi aderenţii lui Szabó. Motivul 
cardinal al contestării este faptul, că Papp 
este procuror regesc şi cercul său de com-
petinţă se extinde şi asupra cercului elec­
toral al Careilor. Iar această împrejurare, 
conform legei electorale, nimiceşte man­
datul. 
— Instalarea noului fişpan al comitatului 
Făgăraş, se va face în ziua de 26 August. 
— Dintre cei condamnaţi. Primim şi 
grăbim să dăm publicităţii următoarea scri­
soare a unui brav naţionalist român: 
Onorată Redacţiune, Spre complectarea listei 
publicate în nrul 172 peste cei pedepsiţi delà ve­
nirea la putere a coaliţiei, îmi permit a vă pune 
în cunoştinţă, că şi subscrisul, prigonit fiind din 
partea celor delà putere, protoprotorele Makassy 
din Bozoviciu m'a pedepsit pe mine şi pe tină-
rul econom Moise Smeu, pentru un steag din 
coloare pur roşie, ce l-am folosit ca de obiceiu 
la o nuntă ţărănească, şi anume: pe mine cu 10 
zile închisoare şi 200 cor. pe Moise Smeu, eco­
nom, care a purtat steagul cu 3 zile închisoare 
şi 60 cor. 
Pedepsele s'au dicfat în 2 Iunie 1906. Motivul 
e, că am întrebuinţat coloarea Marocului şi a 
Tunisului. 
Acestea sentinţe au fost întărite din partea voi-
nicosului vice comite la 31 August 1906; iar mi­
nisterul a redus pedepsele şi anume: Pe a mea 
la 1 zi închisoare şi 10 cor. pius 7 cor. pentru 
jandarmerie; iar alui Moise Smeu la 1 zi închi­
soare şi 5 cor. plus 7 cor. pentru jandarmerie. 
Bozoviciu, la 22 Aug. 1907. Cu deosebită stimă : 
loan Brânzeiu, paroh rom. în Bozoviciu. 
— înţe legerea între coaî i ţ ionişt i se mani­
festă şi printr'un primarticol al ziarului kossuthist 
»Függetlenseg«, care scriind despre alegerea delà 
Careii-mari, zice, în primarticol, că poporalii sunt 
» cânii cari ling labele Vienei«... Se vede că Ra-
kovszky, Zichy şi ceilalţi fac concurenţă serioasă, 
în Viena, matadorilor kossuthişti, cari n'ajung să 
lingă toţi » labele Vienei«. 
Kossuth sănătos. Sub acest titlu citim 
în »Az Ujsag« următoarea nimerită ironie 
la adresa slăbănogului Kossuth Ferencz. 
»Din Karlsbad primim îmbucurătoarea ştire, că 
sănătatea zdruncinctă a ministrului Kossuth F. 
s'a îndreptat aproape complect. Pe ministrul nu 1 
doare aproape de loc piciorul, ceeace mai ecla­
tant se dovedeşte prin faptul, că după serviciul 
divin făcut în onoarea împăratului, Kossuth, cu 
capul descoperit şi stând în picioare a ascultat 
»Ootterhalbr1«. 
Bietul Kossuth : ce se făcea cu piciorul 
reumatic dacă norocul nu-1 ajuta să ajungă 
ministru ? Ar fi ajuns condamnat să umble 
în băţ : aşa însă, Gotterhalte îl face să stea 
în picioare, drept şi cu capul descoperit ! 
— Târgul d e fete de là Găina descr is în 
»Figaro«. Intr'unul din numerele recente ale 
marelui ziar parizian »Figaro« dna Sofea Iules-
Brun publică o scrisoare din România. Făcând 
o abatere, dânsa descrie şi târgul de fete delà 
Oăina. Iată pasagiul acesta. 
» . . . Douăzeci de chilometri (din Sinaia) pentru 
automobil un fleac şi după vama cu marca co­
roanei sftului Stefan întâlnesc români, tot români 
şi unguri aproape de Ioc. Este tot limba mea pe 
care o aud în scumpa şi dulcea Transilvania. Ea 
posede cele mai frumoase femei din întreaga 
rassă daco-latină, cele din Sălişte pe cari Bucu­
reştii le aclamară la serbările jubilare ale anului 
1906 : ai crede că sunt femeile voastre din Arles 
(un oraş în sudul Franţei) şi îmbrăcate ca o 
minune. 
Transilvania are un târg în Hălmagiu, (un târg 
de guriţe dacă vreţi !) care cade pe ziua de s. 
Toader. Femeile oferă buzelor băeţilor, mai întâi 
obrajii lor, pe urmă ulciorul lor de rachiu de 
prune — oh ! nu tuturora, numai celor cari le 
plac. O guriţă şi o duşcă, în schimbul cărora 
ele primesc o mică răsplată în bani. Acela care 
nu-i îmbrăţişat decât puţin sau de loc, trece pentru 
un om de nimic. Dar nu-s fete, nu-s văduve aici, 
numai femeile măritate vin în Hălmagiu, fără 
bărbaţii lor, dar vai ! supt paza soacrelor. 
Şi mai are ceva Transilvania : târgul ei de fete 
care se ţine pe muntele Oăina în ziua de sântul 
Petru. Fetele cari caută bărbaţi vin acolo în căruţe, 
ducându-şi zestrea într'o ladă, la gât cu salba 
de galbeni sau de monete mai puţin preţioase; 
tinerii vin călări cu zestrea Ia cingătoare. 
Ei se privesc şi se studiază, apoi fata cân­
tăreşte din mâni cingătoarea flăcăului, acesta de­
sface lada fetei... Top ! învoiala se pecetlueşte 
schimbându-se două basmale brodate, purtate în 
văzul tuturora, căci logodiţii nu mai iau parte la 
târg. Se vor căsători şi la anul tânăra nevastă va 
veni la Hălmagiu. 
Nu-i delicioasă Transilvania, această prelungire 
ideală a României ? Veniţi de grabă şi o vedeţi, 
până mai e timp ; şcoalele multe, ziarele multe: ele 
vor ucide asta şi datinele se vor pierde. 
— Direcţiunea poştală din Oradia-
mare, în fruntea căreia se află dl Siket 
Traján, ne face cunoscut, că pentru înlesni­
rea publicului, s'a dispus ca pe zidul de 
lângă poarta oficiului central de postă din 
Arad să se pună cutie de scrisori, de unde 
să se scoată scrisorile înainte de plecarea 
fiecărui tren, chiar şi dimineaţa la orele 4 
şi 5. Scrisorile se duc apoi îndată şi ne­
mijlocit la gară. 
Bună dispoziţie! 
— Soldaţi îngheţaţi . Un regiment din Inns­
bruck (Austria) făcând manevre prin munţi, a 
fost surprins de un vifor cu zăpadă. Mai mulţi 
soldaţi au dispărut şi au fost găsiţi îngheţaţi în 
troeni de zăpadă. 
— Cum p r o m o v e a z ă cultura un inspec­
tor regesc de şcoală: Ni-se comunică — scrie 
»Oazeta« — din nordul Transilvaniei cu data de 
12 Aug. n. a. c. de către un bărbat demn de 
toată credinţa următoarele : Vin a vă aduce la 
cunoştinţă câteva floricele din activitatea şi nă­
zuinţele culturale ale inspectorului reg. ung. de 
scoale cu sediu! în Sighişoara. S'a dus vestea 
despre purtarea acestui inspector cu numele 
Druiszner (se vede a fi un şvab maghiarizat) 
— la vizitaţiunile ce Ie face scoalelor în comi­
tatul Târnavei-mari. Pe la începutul lui Iunie a. 
c. cu oesziunea vizitaţîunei scoalelor de stat dl 
Druiszner a ajuns şi în comuna Buia, unde a 
vizitat şi şcoala română gr. cat. de acolo. Cu 
această ocaziune numitul inspector reg. de scoale 
desigur pentru a arăta că este Ia înălţimea che­
mării sale culturale, s'a expectorat acolo brilând 
cu următoarea sentinţă, care n'are lipsă de co­
mentar : 
» Mitropolitul din Blaj şi toţi popii valahi ar 
trebui spânzuraţi, iar preparandia din Blaj arun­
cată cu dinamită în aer !« 
Să nu vă miraţi, căci acest domn inspector e 
vestit ca »amabil« şi om »politicos«. Aşa de 
exemplu nu sè întâmplă caz când se întâlneşte 
cu un învăţător sau preot român, fie xhiar şi 
protopop să nu-i zică pe nume cu adausul de 
»bacsi« (pe româneşte : nene), par'că ar fi toţi 
cuscrii şi finii săi. Apoi când vine vorba de 
valahi, vedeţi că nu se jenează a-şi arătă deplina 
lui iubire faţă de ei. A vrut să-şi arete iubirea 
sa specială şi pentru saşi (poate având încă con­
ştiinţa că şi el se trage din vieaţa lor) şi a can­
didat la alegerea trecută de deputat din Cohalm. 
Dar a păţit ruşine şi ceice 1-a blamat mai mult 
a fost un ungur neaoş, advocatul Apáthy. 
întrucât se potriveşte espectoraţiunea de mai 
sus cu poziţia unui inspector reg. de scoale, care 
ori şi cine ar fi el totuşi trebue ţinut de repre­
zentantul ministrului de culte şi instrucţiune pu­
blică şi de directorul culturei maghiare din acel 
comitat — n'am să stabilesc eu ! Se pare însă, 
că chiar şi respiriul de 2 ani acordat de noua 
lege şcoiară — scoalelor noastre — i se pare nu­
mitului inspector reg. ung. de scoale prea lung, 
şi ar dori şi voi, ca pe calea unei execuţiuni 
sumare — începând cu capul provinciei metro­
politane — să ajungă mai repede la scop! 
— Automobi l i s t ! atacaţi. O societate de 
mai mulţi inşi din Qyőr, dornici de a ieşi die 
prăjăria şi căldura oraşului în natura liberă, a luat 
automobilul şi a plecat la ţară. Ţăranii ïnsë, a 
căror cai s'au speriat de dihania neînţeleasă, au 
tras domnişorilor o sfântă de bătae. 
— Şcoli le primare în România . După sta­
tistica publicată de curând de ministerul instruc-
ţiunei publice al României, în anul 1905 au func­
ţionat 3895 scoale rurale, dintre cari 16 de băeţi; 
14 de fete, 3269 mixte şi 596 de cătun. Numărui 
învăţătorilor a fost de 4885 şi anume: 3819 
bărbaţi şi 1066 femei. In acel an s'au înscris 
425.743 elevi în aceste scoale, însă n'au urmat 
şcoala decât 229.756, din care 168.726 băeţi şi 
61.030 fete. Au ieşit 18.696 absolvenţi: 15 854 
băeţi şi 2842 fete. Comparând numărul absol­
venţilor cu numărul populaţiei rurale date de 
numărătoarea din 1899 (5,956.000) constatăm că 
la 1000 de locuitori, avem abia 3 absolvenţi cu 
şcoală primară. In comunele urbane au funcţio­
nat în acelaş an şcolar 369 scoale: 191 de băeţi, 
166 de fete şi 12 mixte, cu 1309 institutori, din­
tre cari 488 bărbaţi şi 821 femei. Erau înscrişi 
în aceste scoale 74.415 elevi, din cari au aurmat 
şcoala 61.903, adică 36.334 băeţi şi 25.569 fete. 
Au absolvii şcoala primară 6051 băeţi şi 3698 
fete sau în total 9749 absolvenţi. B. 
— Sta tu ia rege lu i Mat tá din Ciuj a fost seri 
în pericolul de a fi zdrobită cu totul. S'a con­
statat anume, că picioarele calului lui Matia sunt 
umplute cu vată, iar un picior crepându-se, s'a 
trimis un sculptor din Budapesta, să înlocuiască 
vata cu plumb, ieri, turnându-se o cantitate mare 
de plumb în cuptorul topitor, acesta a explodat 
cu o aşa putere că cuptorul a fost distrus cu 
desăvârşire şi o mare parte de plumb a fost 
aruncată pe statuia lui Matia. S'a constatat că 
plumbul a conţinut dinamită. S'a vorbit şi aci 
de o conspiraţie valahă. 
S'ar fi putut altcum ! ? 
— Slovacii emigraţi în America fac mult 
năcaz ungurilor. Şi azi »Budapesti Hiriap« pu­
blică un raport despre »uneltirile panslaviior«, 
cari ţinând adunare mare în casa lor naţionala 
din Ntw-York, numai de bine nu i-au vorbit pe 
unguri. Adunarea a fost deschisă de preotul ca­
tolic Furdek, care împreună cu alt vorbitor, 
Huszk, a arătat faptele comise de guvernele 
maghiare împotriva slovacilor. 
S'au făcut apoi projecţiuni electrice, dându se 
portretele Iui Juriga şi Hlinka, cărora li-s'a făcut 
ovaţiuni entuziaste. Presa maghiară este supărată 
pe Huszk îndeosebi pentru următoarea frază : 
» Barbarii de unguri răpesc copiii slovaci ca prin 
aceştia să-şi injecteze sânge nou şi astfel să 
prelungească un neam pornit spre perire«. A 
zis apoi că slovacii emigraţi vor ajută cu bani 
pe nenorociţii de acasă şi nu-i vor lăsa să fie 
cutropiţi de ^sălbaticii aziatici. 
— Teatru electric. Pe strada Boczkó, peste 
drum de »Boul roşu« a sosit teatrul electricului 
Winkler. Acest teatru e un chinematograf ameri­
can, renovat. In tot locul a avut cel mai mare 
succes, la Paris în anul 1900 a fost distins cu 
Orand Prix. Producţiunile se fac după cel mai 
nou metod. In Ungaria aici se poate vedea pen­
tru prima oară. 
Programa din 24 şi 25 August (Sâmbătă şi Du­
minecă. 1. Cutia de ţigări (colorat). 2. Ooană 
după umbrelă (humoristic). 3. Fotografistul ama­
tor (humoristic). 4. Răpire prin un conducător 
de hoţi (pătrunzători). 5. Jocuri naţionale (colorat). 
6. Moştenirea unei bucătărese (humoristic). 7. Un 
atac. 8. Fiica tăietorului de lemne (pătrunzător). 
9. Curăţitorul de geamuri (humoristic). 10. Tem­
niţa vagabunzilor, din vieaţă, în 15 scene. 
Afară de chipurile acestea din program se vor 
arătă şi alte chipuri, cari asemenea sunt foarte 
reuşite. — Atragem atenţia publicului la acest 
Cinematograf excelent. 
Nr. 178. - 1 9 0 7 . „ T R I B U N A" Рая. 7, 
Cu toată căldura cea mare teatrul nostru e 
răcoros şi plăcut. 
Deşi acuma sunt căldurile mari teatrul nostru 
totuşi este răcoros şi plăcut. 
Tablouri curate fără oscilare. — Cele mai noui 
fotografii ale Europei. 
Maşini şi filme totdeauna in mare asortiment 
se află de vânzare la proprietarul. 
Solicită cu părtinire on. public- cu distinsă stimă 
Winkler Lambert, proprietar. 
— Kerpel Izsó din Arad librar cu bun re­
nume, recomandă magazinul său abundant asortat 
cu cărţi şi stocuri de hârtie, hârtii pentru can­
celarie, cele mai nouă bucăţi musicale, cărţi pen­
tru oficiu, asortiment de opuriile scriitorilor. Te­
lefon nrul 355. 
— In Arad, s t r a d a F o r r a y î n p a l a t u l c o n t e l u i N ă -
d a s d y , o r o l o g i e r u l ş i j u v r a j u l Z i n n e r V i l m o s v i n d e t o t 
telul d e o r o l o a g e ş i j u v a e r i c a l e . 
— Au s o s i t b i j u t e r i i l e d e m o d a c e a m a i r ă s p â n d i t ă . M a r e 
a s o r t i m e n t d e t a c â m u r i d e a r g i n t . O r o l o a g e d e b u z u n a r e 
de a u r , a r g i n t ş i o ţ ă l . U n d e p a r t a m e n t s e p a r a t s e g ă s e s c 
a b r i c a ţ i u n i d e a r g i n t c h i n a d e p r i m a c a l i t a t e . O r a l I e r t 
S . é s f i a , A r a d , P i a ţ a A n d r á s s y n r . 2 2 . 
— Nefericire. Pentru cine e robit cu totul de 
patima beţiei, un medicament neîntrecut, ce poate 
să-1 împiedice şi desveţe delà aceasta patimă dis 
trugătoare şi omorîtoare de viaţă preţueşte foark 
mult. Atragem atenţiunea asupra inseratului far 
macistului Franki Antal din Seghedin, ce-1 publi­
căm sub titlul «Am fost beţiv.» 
— Aduc la cunoştinţă, mult on. public, că am 
deschis birtul „8 8 8". Bucătărie foarte gustoasă, 
burgheză maghiară. Vinuri curate proprii. Bere 
de cutie delà prima societate maghiara pe acţii, 
pentru bere. Un pahar 16 fileri, pahar mare 
2 4 fileri. Rugând părtinirea mult on. public, ră-
nmâ cu stimă Répássy Pál. 
— Atragem atenţ iunea on. public cetitor 
asupra anunţului lui Szilágyi és Diszkont. 
— Atragem atenţ iunea on. public cetitor 
asupra anu.nţuiui lui Keleti József. 
Atragem atenţiunea asupra anunţului lui Re­
ményi Mihály. 
Ultime inform&tium. 
Întâlnirea dintre Aerenthal şi Tittoni. 
Semering, 2 3 August. Azi dimineaţă minis­
trul de externe italian, Tittoni, dupăce a 
conférât cu şeful de cabinet Bollati, a pri­
mit vizita ministrului de externe Aerenthal, 
care era însoţit de şeful de secţie baron 
Call. 
Ieri Aerenthal a dat masă în onoarea lui 
Tittoni. 
Azi cei doi miniştri au vizitat împreună 
pe contele Lutzow, ambasador la Quirinal. 
P r i g o n i r e a ovre i lor . Tarnopoi, 23 August. 
Mai mulţi ţărani au dat năvală şi au jefuit prăvă­
liile ovreilor, luându-i pe ovrei şi la bătaie. So­
sind jandarmii s'au tras salve. Doi ţărani şi un 
ovreiu au rămas morţi. 
Jefuire. Petersburg, 2 3 Aug. Lângă 
gara trenului ce duce la mare, tâl­
hari înarmaţi au jefuit pe cassarul 
îabricei de arme Setroieski, au luat 
delà el 1 3 . 0 0 0 de ruble. Pe un colo­
nel, care sta lângă casier, l-au împuş­
cat iar pe ajutorul casierului l-au ră­
nit uşor. 
Amnestiarea ţăranilor răsculaţi. Cu 
privire la efectul ce s'a produs în urma 
acordării demenţii regale, se mai scriu ur­
mătoarele : 
Din Giurgiu au fost puşi în iibertate 264 de­
ţinuţi. Au rămas la închisoare preotul Călin Del-
cea şi învăţătorii Ioan Popescu, Radu Ionescu şi 
Ştefan Crudu, cari nu întră în categoria celor 
prevăzuţi de amnistie. De asemenea au fost re­
ţinut' ţăranii din Sianeşti cari au sumă de bani 
depozitată. 
E de nedescris însufleţirea pe care a provo­
cat o printre ţărani vestea punerei lor în liber­
tate. Ieşind din închisoare, ei au izbucnit în stri­
găte de » Trăiască regele« şi fn urale nesfârşite. 
Pe la 10 ore au plecat din penitenciar d-nii Va­
sile Kogălniceanu şi Al. Vălescu. 
Dintre ţăranii puşi în iibertate o mare parte 
au pornit acasă pe jos, chiar ieri seară, restul a 
rămas în oraş, urmând a se îndrepta de dimi­
neaţă fiecare spre căminul lui. In Giurgiu vestea 
acordărei amnistiei a produs o bucurie de ne­
descris. Până noaptea târziu publicul staţiona pe 
străzi grupuri, grupuri, discutând marele eveni­
ment, care a redat libertatea la atâtea sute de ţă­
rani, cari umpleau închisorile. 
— P r i n t e l e f o n . — 
Intervenţia preşedintelui. Beiuş, 2 4 
August, orele 5. In urma intervenţiei lui dr. 
Aurel Lazar, preşedintele alegerii Wagner 
Ödön s'a simţit îndemnat să ordone lui 
Markovits a se purta mai conform legii şi 
mai presus de toate să dea bilet de liberă 
trecere prin sate oamenilor de încredere ai 
lui Lucaciu. Aceştia s'au şi dus acum să an­
gajeze trăsuri. 
Lucaciu a fost azi prin Lazuri, Hinciriş, 
Vălăreni şi Totoreni. Pretutindeni e primit cu 
entuziasm. 
Putând oamenii noştri să meargă acum 
pe sate, şansele de i/bândă sunt tot mai 
mari şi mai sigure. 
Azi au sosit aici deputatul dr. Vlad şi 
preotul Const . Lucaciu, fratele candidatului. 
Mişefii electorale. 
— P r i n p o s t ă . — 
In momentul de a pune ziarul sub presă, 
primim următoarele: 
Văzând partida contrară că poporenii din 
comuna Câmp cu toţii sunt naţionalişti, au 
căutat să răspândească minciuni, că s'ar fi 
aţâţat românii în contra ungurilor şi că au 
spus că pe când va veni Kardos, toţi oamenii 
să se strângă şi să-i dea oale pline de ce-
nuşe în cap. Ceeace nu e drept. S'au aflat 
însă 3 martori : 2 români plătiţi cu bani şi 
un pădurar ungur, cari au afirmat cele de 
mai sus. Petru Mihuţa, înv. a fost mo­
mentan deţinut şi trimis la Beiuş. Va fi 
eliberat numai dupăce va trece alegerea. Şi 
pretorul a făcut arătare la judecătorie şi la 
procuror, încontra învăţătorului. Incontra 
Iui s'a făcut arătare şi Ia inspectorul regesc. 
Concert, petreceri. 
Corul »Asociaţiunei naţionale aradane pentru 
cultura poporului român* — secţia meseriaşilor 
aranjază sub diriginta învăţătorului Nicolae Ştefu, 
în onoarea adunării generale a »Reuniunii învă­
ţătorilor rom. gr.-or. din dieceza Aradului, proto­
popiatele I—VII« Joi, în 29 August n. 1907 con­
cert, teatru, joc în »Casa Nationale« din Arad. 
începutul la 8 ore seara. Preţul de intrare: de 
familie 3 cor., de persoană 1 cor. Scaunele sunt 
rezervate pentru dame. Pentru comitetul aran­
jator: Iustin Olar, prezident. George Ţeran, se­
cretar. NB. Ofertele marinimoase sunt a se tri­
mite la adresa dlui I. Olar, Arad, Szabadság tér 
nr. 14. 
P r o g r a m a : 1. »Imnul Uniiii« de C. Porum-
be?cu, cor mixt. 2. »S'asara«, de I. Vidu, cor 
mixt. 3. »Herscu Bocegiu«, monolog de V. Ale-
xendri, predat de dl Vasile Ungurean. 4. »Otrava 
de hârciogi*, comedie într'un act de Anton Pop, 
predată de d-şoara Emilia Adamovici (maistoriţa 
Crina) şi dl Remus Muntean (ucenic de pantofar). 
5. »De aici până Ia mândra*, cor mixt. 6. »Nu-s 
parale«, cor mixt. 7. »Otrava femeiasca«, comedie 
într'un act de N. Ţinţariu. Persoanele: Tiberiu 
Câmpean, redactor, dl Aurei Vaţian; Lenuţa, soţia 
sa, d-şoara Livia Tanascu; Dr. Luncan, medic, dl 
Teodor Moga; Bran, servitor, dl Vasile Maniu. 
Joc. 
Economie. 
Recolta în Ungaria. După statistica Mi­
nisterului r. u. de agricultură, publicată Ia înce-
ceputul lui August asupra recoltei din Ungaria 
în anul curent, aflăm următoarele: grâu s'a pro­
dus 32.26 milioane măji metrice în loc de 53.Й 
milioane în anul 1906, săcară 10.40 milioane în 
loc de 14,15 milioane ca în anul trecut, orz 12.91 
milioane faţă de 15.19 milioane din anul trecut 
şi ovăs 11.43 milioane faţă de 12.73 milioane 
măji metrice din anul trecut. Porumbul va da 
foarte probabil după aceeaşi evaluare o recoltă 
bună mijlocie. 
Recol ta în România. Ministerul de domenii 
a mai primit următoarele ştiri cu privire la starea 
semănăturilor : 
Grâul recoltat în majoritatea judeţelor din ţară 
are o calitate bună şi o greutate remarcabilă. 
Secerişul s'a terminat în toată ţara, iar treeratul 
va continua cu activitate, până pe Ia 15 August, 
când se crede că va fi terminat. 
Porumbul e bun în Moldova, foarte bun în 
judeţele Brăila şi Romanaţi, e slab însă în re­
giunea de mijloc a Munteniei. Recolta porumbu-
rilor timpurii va fi totuşi satisfăcătoare. 
Viile promit o recoltă sub mijlocie, adecă echi­
valentă aproximativ cu 1.500,000 hectolitri, numai 
în cazul când va fi ferită de piatră. 
Fineţele şi păşunele într'o mare parte a Mun­
teniei sunt slabe, iar vitele duc lipsa hranei. în 
restul ţării sunt bune. 
Terminul ultim pentru răscumpărarea 
no te lor de stat şi a bancnote lor vechi în 
florini V. a. este la cele à fl. 5 şi fl. 50 v. a. 
31 August a. c , la notele à fl. 10 v. a. 31 Au­
gust 1909, la cele à fl. 100 v. a. 31 Octombrie 
1910, în fine la notele à fl. 1000 v. a. 31 De­
cembrie 1910. 
Cu zilele amintite notele de stat resp. bancno­
tele à fl. 5, fl. 10, fl. 100 şi fl. 1000 v. a, îşi 
perd valoarea. 
Băncile noastre şi peste tot cărturarii români 
ar face un bun serviciu poporului ţăran, dacă 
i-ar atrage atenţiunea mai ales asupra terminului 
cel mai aproape de 31 August a. c. cu care în­
cetează validitatea pieselor à fl. 5 şi fl. 50 v. a. 
B a î ^ a ûs măr fur i şi e fecte din B u d a p e s t s 
B u d a p e s t a , 1 9 A u g . 13 f 
I N C H E E R E A i a 1 1 O R E i 
O r â u n e O c t . 1 9 0 7 ( 5 0 k l g . ) 1 1 4 0 — 1 1 4 1 
S e c a r ă p e O c t . 1 9 0 7 9 4 8 — 9 . 4 9 
O v ă s p e M a i 8 . 0 7 — 8 . 0 3 
C u c u r u z p e I u l i e 1 9 0 7 6 - 6 8 — 6 - 6 9 
I N C H E E R E A I a 5 O R E » 
O r â u p e O c t o m b . 1 9 0 7 1 1 . 4 2 — 1 1 . 4 3 -
S e c a r ă p e O c t . ! 9 0 7 9 4 9 — 9 - 5 0 
O v ă s p e M a i 8 - 0 6 — 8 . 0 7 
C u c u r u z p e I u l i e 1 У 0 7 6 . 6 8 — 6 . 6 9 
BIBLIOGRAFIE. 
— Cărţi d e şcoală. Se aduce la cu­
noştinţa domnilor profesori şi învăţători, că 
manualele dz şcoală scrise de fieertatul pro­
fesor dr. Ioan Petran, cărţi aprobate de ve­
nerabilul Consister şi înaltul guvern, sunt 
de a se căpăta şi acum la văd. A. dr. Pe­
tran, Arad strada Lazar-Vilmos 4. Aceste 
manuale sunt: 
1. Gramatica rom. pentru învăţământul 
secundar partea primă Etimologie cu preţul 
2 cor. 
2. Gramatica rom. partea doua tot pentru 
învăţământul secundar Sintacsa cu preţul 
1 cor. 5 0 fii. 
3 . Gramatica elementară pentru cl. III, 
preţul 3 0 fii. 
4. Gramatica elementară (continuare) pre­
ţul 6 0 fii. 
Domnii profesori şi învăţători primesc ra­
bat 2 0 % . 
Poşta Administraţiei. 
E. F. Temesvár. Am luat Ia cunoştinţă. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Editor-proprletar Oeorge Nicbin . 
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Antonie Karatsonyi 
Strada Hunyadi (colţ). 
Recomandă 
Telefon 441 . : ; Telefon 441. LA „CÂNELE NEGRE". 
băcănia sa bine asortat! 
cu tot felul de mărfuri şi anume: 
• DROGUERIE, S P E C E R I E Ş I COLONIALE, I 
Preţurile cele mai moderate. 
Sprijiniţi pe comersantul român! 
Loc deschis. 
V I R Á G I F A R A G Ö 
LMTUSÍRI, FABRICANŢI da CCNSTRUC-
T1USÍ de FER şi de SÂRMi • 
===== BUDAPEST== 
VII., Gizslla-u. 26. Telefon 87-22. 
• I l U i ü r u i í i o 
Mai fac şi matraţă de sârmă de oţei. Corespon­
dentă în limba maghiară, engleză, franceză şi 
germană. 
Birt ie шм in r a d la colţul străzilor Kossuth şi Ma-
— gyar este un birt 
cu clientelă puternică, aranjat complect, cu 
o grădină plantată cu pomi şi popiei ime­
diat de vânzare. Amănunte se iau delà ad­
ministraţia noastră. 
A V I S . 
Un candidat de advocat 
cu praxă bună, 
care să ştie lucra independent. 
Pentru condiţii a se adresa la subscrisul. 
Dr. Octavian Vasu, 
advocat, Făgăraş. 
Licitaţiune minuendă. 
Pentru renovarea şi adoptarea caselor fondu­
lui protopresb. şi a edificiului şcoalei tractuale 
din Halmaj, pe baza pianului şi proiectului de 
spese aprobate de ven. consistor diecezan cu 
Nr. 4351 /1907 , cu preţul de exclamare peste tot 
în suma de 2925 cor. 40 fil. se va pn^à lici­
taţiune minuendă (verbale) în Halmaj (Nagy 
halmágy) la 14/27 Aug. a. c. în cancelaria 
oficiului protopresbiteral . 
Licitantii au să depună vadiu de 10% din 
preţul exclamării, în numerar ori hârtii de va­
loare acceptabile la epitropia protopresb. 
Pianul şi proiectul de spese se pot vedea în 
în orele oficioase în cancearia protopresbiterală. 
Licitant i nu pot pretinde dimne viatic sau 
spese de călătorie pentru participare. 
Halmaj, la 16 August n. 1907. 
D e v â n z a r e 
La subscrisul se află de vânzare: 
1. Struguri de masă foarte frumoşi 
cu 60 fii. klgr., iar delà 5 corfe (à 5 klgr.) 
în sus cu 50 fii. franco. 
2. 10,000 oltoi de vie soiul mustafer, 
cu şi fără de rădăcini (preţi moderat). 
3. 2000 pârpori rip. portal. 
Petru Vancu, 
învăţător în Magyarád. 
La 1 Septemvrie se încheie sub­
scrierea de acţii din emisiune a atreia a 
institutului nostru. 
Satul-nou, August 1907. 
„SENTINELA" 
institut de economii şi credit 
ca societate pe acţii. 
Toată imitarea şi reproducerea va fi pedepsită. 
Cornel Lazar, 
protopop. 
Nico lae Robu, 
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WS 
A. Thierry ia ?Hzn-
Uuicul veritabil e 
B a l z a m u l T h i e r r y 
provàzut cu marca „Călugărita 
verde" sub scutul legii. Cel 
mai vestit şi neîntrecut medi­
cament corUra perturbaţiunilor 
de mistuire, 3gârciuri de sto­
mac, colică, cathar, dureri de 
pept, influenza etc., e foarte 
bună la începutul tuberculozei. 
Se capătă în 12 sticle mici, sau 
în 6 duble, ori în nna mare 
deosebita provăzută cu încuie-
toarea patentată. Preţul 5 cor. 
cu porto. 
Unsoare Centifolia Thierry recunoscută ca „non plus ultra", 
contra rănilor vechi, aprini ri, vătămări, răniri, 
precum şi tot felul de umflaturi. 2 borcane cu 
3 cor. 60 fll. cu porto. 
Banii se trimit înainte ori se ridică prin rambursa. 
Apotheca Thierry în P reg reda 
lângă isvorul mineral de apă acra R'hits Sauerbrnnn. 
Depozite în următoarele apothece : in Arad la 
FÖLDES KELEMEN şi la HAJOS ARPAD. 
Se afiă în deposit şi la L, Vértes, Lugoş. 
ATONTIO ! ^ a c a t e n t ' i m a i a l e s pe revânzători 
ALULLJLU i să fie atenţi la cumpărare şi co­
mandă la balzamul meu brevetat prin lege. In 
senzul §§-lor 23 şi 25 se espun toţi cei ce nu 
cumpără balzamul pregătit în apoteca mea, ea 
altul fals şi care nu este provàzut cu breveta 
„Călugăriţa verde", dar mai ales revânzătorii se 
pedepsesc cu o pedeapsă de 4000 coroane sau 
cu închisoarea corszpunzàtoare de un an. Tot 
aşa stă lucrul cu celelalte amestecături fără 
orice prêt srigate în pieţe, cari însă nu sunt bune 
numai pentru a stoarce şi înşela publicul 
înainte de folosire. Diipi fulusire. 
N 
Fumătorii [porcii] bolnavi 
s e v indecă îndată dacă întrebuinţăm 
pravul de porci alui Franki. 
O c u t i e cu instrucţia de întrebuinţare 
1 cor., 3 c u t i i 2 cor. 
Singurul şi exhizivul depozit principal Ia 
FRANKL ANTAL 
farmacist Szeged , Felsőváros, 20. 
Daca mi sa сцегі 
ghete bune şî ţiitoare 
z z z z : ве LÁNCRA preţari ieftine 
să te adresezi la p a n t o f a r u l 
Czernóczky Mihály 
ARAD, str Kossuth nr. 67 
care a re m a r e asor t iment de ghete p r e g ă ­
tite d e el însuşi. 
Comande d u D ă măsură se fac D r o m o t şi ieftin. 
Cel dintâi atelier de pietre monumentale aranjat cu putpre electric t. 
s~> i i » nr ' maestru de mony-
Cierstenbrein Tamas . ^ a f i 
Pietre de mormânt de fabricaţie proprie dia mirmorâ, granit, 
syenit, labrador etc. Asortiment mare. Ferencz Jozsef-ut 25. 
m a g Ä e V r a l : KOLOZSVÁL*, DÉZSMA~U. nr. 21. Telefon 662. 
Fihaie : Nagyvár«d, ^.-»gyszabec, li óva şi Вачраіак. 
Nr. 178—1907. »T R I B U N Ac Pag. 9, 
Toţi aceia 
«ari vor să aibă o 
I G 
cu picioare trainice de m â n a t sau cu motor 
să se adreseze cu încredere la 
G a r t n e r S a m u 
mare fabricant de maşini de cusut şi biciclete 
Arad, strada Weitzer János, 
(Palatul Minoriţilor). 
u n d e se află biciclete de toate felurtle cu 
preţu l cel mai moderat . Reparaţ iuni le se fac 
punc tua l . — Maşini de cusut se află în ma­
gazin permanent . Condiţiuni favorabile pentru 
plată în rate. 
Iîj. M a c s Jánosi 





• Q 7 o П û à Omşu\ de sus , Str. Kîstisza i 
• O L u y G U nr. 4. (Urmarea str. Maros). • 
• • • + • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • » • » • • • 
în caz de curgere acută şi cronică medica­
mentul ce l mai sigur este 
capsulele Sanid 
lucru adeverit deja. O cutie (100 bucăţi) costă 
6 cor., alăturânduse ş-o broşură privitoare ia 
folosire. Cu mandat poştal. 
Pentru slăbire şi impotenţă, singurul medicament 
sigur sunt capsu le l e de putere ale lui dr 
TIMKÓ. O sticlă 10 cor. Trimite 
Farmacia „Magyar Király" 
Budapest , V., Marokkói utcza 2 . Tr. 
5 
Numai adevăratele 
motoare şi Q Ţ X?XJJ A 
locomobile f Г " \ Ь І 2 / YY JHL 
au cea mai ieftină şi mai sigură putere de 
muncă pentru scopuri economice şi de moară. 
Durata ei e computată cât viaţa unui om. 
Consumpţinnea pe oră 2—3 fileri oleu ne­
cultivat, benzin sau gaz. 
Catalog şi preliminare gratuit. — Condiţiuni, 
solvire foarte avantagioase. 
. Adresa: Dénes B. motorspecialista 
' Budapest , V., Lipót-körut nr. 15. 
Vi п>£ « i fiţi cu băgare de samă la adresă şi s"o păstraţ i . 
: Spirt de g h i a ţ ă , ^ 
ai silere iiiiiii ! 
pentru că poţi scăpa de ori-ce durere pro­
venită din răceală prin vestitul 
Spirt de ghiafă (ie'gzesz). 
E singura mângâiere pentru cei ce sufer 
de podagră ischiaşi şi reumă. 
Nu este numai un medicament indispenzabil 
de casă, dar din cauza efectului grabnic şi radical 
chiar o minune . 
Dl învăţător-director Z. Szőke Albert din Pan-
czélcseh îmi scrie următoarele: 
Spirtul de ghiaţă S l f S - I L T i 
mare bucurie, că în trei rânduri şi anume la o 
durere d e măsea , la durere d e s tomach , Ia 
durere de înţepenirea gâtului şi odată la durere 
da cap l'am folosit cu deplin succes. II reco­
mand c ă l d u r o s ori-şi-cui, căci e o adevă­
rată b inecuvântare pentru cei-ce sufer. 
.VI;ii cer - 3 sticle m£tr*i. 
Durerea de dinţi şi de cap înceată deloc de el. 
La o b o s e a l ă , s imţ de s lăbic iune, la eso-
farea după lucrul greu, la împunsături din 
coastă, la scrintituri, la dureri de s tomach , 
de piept şi la dureri de foa ie etc, după o 
singură frecare omul se simte ca de nou născut 
Minunatul 
D-Tale 
tarea mea, drept aceea mai cer şese sticle mici 
din acest medicament escelent. Cu deosebită 
stimă 
K é k e l l ő Josif László , paroch. 
Dragă Die apotecar ! Binevoeşte a-mi trimite 
cu rambursa sase sticle mici din vestitul = 
Spir t de g h i a ţ ă (jégszesz) 
cu întoarcerea poştei; căci au un efect foarte bun 
şi se pot folosi cu un mare rezultat : şi-1 reco­
mand foarte călduros ori-şi-cui. 
Dumnezeu să trăiască pe inventatorul spirtu­
lui de ghiaţă. 
A t k á r Bander Gábor, măsar. 
E cu neputinţă a înşira nenumăratele 
epistole de recunoştinţă şi mulţumită, prin 
SÜ spirtul de ghiafă. 
Aceste puţine specimene dovedesc escelentă 
şi marea lui răspândire într'un timp foarte 
scurt, încât deja are şi imitatori. 
Inventatorul şi unicul său fabricant este : 
Szémaim Ágoston 
apotecar 
H A T V A N . 
3 sticle mari sau 6 sticle mici trimit franco 
ori-unde. 
Preţul : 1 sticlă mare 1 cor. 2 0 fii., sticlă 
mică 6 0 fii. 
Fie-care sticlă e sigilată şi numele inven­
tatorului se află atât pe sticlă, cât şi pe 
avisul de folosinţă. 
Pe pos tă s e numai 3 sticle mari sau 9 
sticle mici s e poate trimite. 
Să ne ferim de imitaţiuni. 
Au sosit obiecte de ocasiune! 
Brunner Béla 
prâvalie de modă şsi Mjpi-oiiilitAţi. 
Arad, în piafa Szabadság nrul 20. 
(Strada Forray, palatul contelui Nádasdy.) 
Recomandă magazinul său bogat de marfă, unde 
se pot căpăta ce le mai f rumoase cadouri de 
ocas iune . 
Pălăriile c e l e mai moderne, cămeşi , gu lere , 
mănuşi , cravate, batiste, ciorapi etc. 
Mare asortiment de coloniale F r a n c e z e şi E n g l e z e . 
Mare târg de ocasiune! 
Preţuri ie f t ine! Serviciu p r o m p t ! 
Comande din provincie se efeptuesc la moment . 
Ѵз ішгв î n mare ?i mic' 
productive proprie, 
din podgoria Siriei. 
Vin nou alb, litra — cor. 52 fii. 
Vin vechiu alb — „ 6 4 
Rizling alb _ w 80 \ 
Schiller (roşu) - „ 56 , 
Vin roşu vechiu 1 ) t 
Rachiu de drojdie, fabricat pro­
priu, rafinat şi rachiu de prune 1 „ 60 „ 
Pelin sârbesc, veritabil . . . 1 20 
Se poate căpăta la 
Quirini S á n d o r , 
Arad, Aulich Lajos-utca 7/e. 
i P á r í o s F i v é r e k ! 
• vmechanic de cumpene şi măsuri atmosferice î 
BUDAPEST, VIL, Barcsay-u. 6. j 
:. Găteşte măsuri aT-
mosfer ice în deose­
bite chipuri şi con­
strucţii pentru apărarea 
de aburi de apă, mă­
surătoare pneuma­
tice ( pneumometre), 
hidro- şi p irometre . 
Măsuri elastice, in-
velatoare , t e r m o m e t r e 
Primesc reparaturi cu garanta 
de un an. Comandele din provin-
(ă ',e efectuesc punctual şi prompt. 
C e a s o r n i c e l e d e con­
t r o l a le r e p a r e z cu ga­
r a n t ă d e 3 a n i . 
Preţuri curente gratis şi franco. 
Cel mai mare tralonar de, mobile şi podoabe femeieşti di 
._ ._ ţgj.^ Ü 
Özv. Barcza Györgyné 
prăvălie de tapeturi pentru mobile şi căruţe 
SZEGED. 
Fabrică de fireturi de mobile, galoane, 
crepuri, creţuri, fireturi 
de perdele şi draperii, 
ciucuri, tivituri de co­
voare, nasturi de pla-
pomă, rose, reţele de 
pat, galoane şi ciucuri 
pentru care funebre. 
д 2 
OS 
Serviciu repede, prompt şi ieftin ! 
Pag 16 . T R I B U N A i Nr. 178 1907 
Prăvăliei 
nouă! 
Fischer M ó r 
ARAD 
Piaţa Andrássy 20 . 
(Palatul Fischer Eliz.) 
Prăvălie 
t nouă! 
Magazin bogat asortat de cele mai bune 
articole de porţelan 
s t i c l ă , 
«• LÄM F» I e 
argintărie-china şi al pacea 
obiecte de lux şi tacâmuri. 
J K i o . i t W i de с о р і і . - ж i f f P ă p u ş i . 
T R U S O U R I D E MIRESE. 
Cel mai bun i svor pentru ob iec te de ocas i e 
şi cadouri . 
Rame din cele mai frumoase, se pregătesc re­
pede şi punctual. 
Serviciu prompt şi cu atenţie! 
3 Fabrica de metale a Iui Dénes Béla 
Oradea-mare (Nagyvárad) 
Fabrica: KoSSttto £A|J5 Й. 2. — De­
pozitul fabricei : JtegyVârad, ţ tacMCr. 
3n Budapesta ijirâly n. 1 3 . 
Cadouri de nuntă şi de ocazie se 
se află exclusiv numai în depozitul 
de fabrică din Bémer-tér. 
Am onoare a atrage atenţia firmelor de 
n e g o ţ de grâne şi a publicului agricultor 
cu apropierea erei de treierat asupra 
Institutului mea de 
î m p r u m u t a t saci. 
Preţurile de împrumut a sacilor sunt foarte 
moderate. Ţin în magazie spre vânzare sa-
curi şi p o n v e de calităţi şi mărimi diverse. 
Cu toată stima: 
Braun Miksa, 
Arad, Boros Béni-tér 1 (casa Ispravnic). 
Telefon 104. Telefon 104. 
— -Ç uu jşi-jaipmjg 
S O A V A J 3 S Z O F - H Y A S 3 W 3 1 
ŢIDOO ?I ÎPVQ 'MWOP ПЦИЭА ЭѴГѴЦ ЭР ЗЦТѴЛА 
' T KHYHIIOH 
OOUBJj. 
o ţ j o d эіішмі э[ 9üBOioq 9 эр срившоо e t 
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închiriere de hotel şi ospătarie 
Incunoştiinţez onoratul public din loc şi 
jur că ara închiriat 
hotelul şi ospătăm 
„PROKOPECZ" 
d e l â n g ă g a r ă , 
pe care o conduc mai departe. Deoarece 
năzuinţa mea e ca onoraţii mei oaspeţi să 
fie totdeauna mulţumiţi, cer sprijinul şi păr­
tinirea tuturora. 
Horváth Sándor 
hotelier şi ospătar. 
FaDrieaţiune de specialitate adevărată 
franceză şi americanii In ambalagiu 
original. 
Recomandată de medici! 
Siguritate necondiţionată! 
Preţul In valoare de coroana duzina 
cu 2, 4, 6, 8, 10, 12. 
Noutate de origine americană până 
acum neîntrecută " 
,Silk F in i sh 
$evertear" 
Tinde siguranţă completă In urma în­
tinderii şi flineţei extraordinare . — 
Preţul 1 0 - 1 2 çor. 
Douts-americans duzina eu 6. 8, 10 çor Preservat iv 
feminine „Pecssarium oclnsivum", după profesorul 
Mensinga la ordin medical. Preţul delà 3—6. cor. 
Adevărate sponghii franceze de siguranţă preservativă. 
Pre iu l : duzina 6—12 cor. 
IVrtil T ^ n t o vaginal spray : cel mai ]УЛЦ f 
1Л U U • sigur şi mai ço o o t preser- -^ ' • 
vat iv feminin ca specialitate Ma te mii de dec-
laraţiuni recunoscătoarei Preţul 15 cor. 
FORITIL/Q f ^ u v á ' ä 3 3 l - ' a ^ influintaţi prin ГиІЦІІЦі marfă mai ieftină, pentracă scopu­
lui corăspond în adevăr numai preservativele 
originale americane ! ! ! 
Rrâlll П І О П З ^ legătoare pentru period. 
UldUI şşUldlfd Legătoari pentru pântece 
buric, sau contra durerilor de stomac. 
(Serviţiu femeniu.) 
Giorapi de gumi f umflăturii picioarelor, 
preenm şi la picioarele copiilor. 
Tot felul de recuzite highienice trebuincioase la 
îngrijirea şi comoditatea bolnavilor. Pe lângă 
preţuri originale de fabrică. 
Gel mai nou catalog se trimite gratis 
în plic închis şi în mod secret. 
Se capătă la fabrica de legătoare medicale din 
Budapest, IV, 
Koronaher 
czeg-u. 17—18 E t é I v i i J . 
Cei ce se provoacă la anunţul acesta capătă 
2 0 % rabat. 
De închiriat 
seaflă un atelier pentru pregătirea de haine 
bărbăteşti în comuna Tinea (Tenke, comit. 
Bihor) cel mai frumos loc, cu judecătorie 
cercuală, cu o înprejurime mare. Taxa de 
înhiriare 280 floreni, pe un an. Pentru in-
formaţiuni a se adresa la 
Schwimmer Ignácz, 
Nagyszalonta . 
Croitorie elegantă de haine bărbăteşti. 
Inokai Tóth Lajos 
A r a d , P a l a t u l N e u m a n n 
Stofe de prima calitate englezeşti, fo 
special 
= Croitorie pentru preoţi. 
Reverenzi, pardesiuri şi alte haine la şo-
mandă ori gata. 
îşi recomandă bogatul m a g a z i n oare 
este primul în Arad. 
— — — PREŢURI MODERATE. — — — 
D o a m n e l o r ! 
CREMA LOTUS este cea mai bună şi mai 
nestricăcioasă alifie pentru înfrumseţare, în-
trebuiuţându-se atât ziua cât şi sara. Delătu-
ră totfelul de pete, precum : pistrui, pete de 
ficat, caşuri şi buburuze, beşicătură şi pre-
ciugiuni. 
Faţa primeşte o coloare f r u m o a s ă şi c u r a t ă ^ 
SĂPUNUL LOTUS e săpun de toaletă, are 
miros plăcut şi se poate întrebuinţa şi fără 
cremă. 
PUDRA D E FLOARE LOTUS în coloare 
albă, roza şi galbină. Pregătită după metoda 
americană, un mijloc de îufrumseţare înafen-
tiv şi admirabil. Se recomandă şi doamnelor 
mai în etate, pentruca delătură încreţiturii şi 
redă o faţă tînără. 
^ G r e m a L o t u s Cor. 1 . — 
U Săpunul „ „ 1 . — 
Ü Pudra de floare Lotus , f l a c o n mare , , 2 . — 
л „ „ „ „ flacon mic „ 1 . — 
Magazinul principal : în grănatia de pălării 
pentru doamne : 
A „ P á r i s i nőhöz". 
S Z E G E D , lskola-ut 13 sz. 
Comande din provincie pe lângă rambursa. 
Vânzătorilor preţuri scăzute. 
Fabrică de mobile. 
Cel mai ieftin isvor de a procura mobila 
e în TIMIŞIORA. 
Mare magazin cu tot felul de m o b i l e 
pentru m i r e s e , d o r m i t o a r e , 
s a l o a n e , c a f e n e l e , h o t e ­
l u r i e t c . , delà cele mai simple până 
la cele mai elegante. 
Primesc tot felul de aranjamente pentru 
biurouri de cancelarii şi boite, pregătirea 
meselor de biliard după desemne date sau 
plănuite şi desemnate de mine ; nu altcum 
şi tot felul de lucruri şi mobile pentru edi­
ficii cari aparţin branşei măsăritului. 
Onoratul public poate fi sigur de lucruri 
solide şi serviciu prompt. 
Mobile se dau şi pe lângă preţ plă-
tibil în rate lunare. 
In aşteptarea comandelor, rămân 
cu deosebită st imă: 
F O R M A Y E R A L B E R T 
fabricant de mobi l e in 
T e m e s v á r O r a v i c a s a 
Gyárváros. 3 király-u. 6. FS-utcza. 
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S C H M I D T 
F R I G Y E S 
és T Á R S A . 
Atelier d e repararea 
maş ine lor şi d e lăcătuşerie , provăz ut cu putere electrică. 
Nagyvárad Hattyu-utcza nr. 2. 
Pregătim tot felul de lucrări, cari se ţin de branşa noastră ; 
astfel de exemplu : Lumini electrice, porţi d e p o m p ă , în­
grădiri la bo i t e d e morţi şi orice lucrări de relief şi gustos 
mod. Pregătim apoi şi reparăm şi provedim din nou : to t felul 
d e maşini de e c o n o m i e , instrumente de e c o n o m i e , instru­
m e n t e de aranjamente de moară, Transmiss iuni , maşini 
de vapor , etc. Acestea din urmă, ca măiestrii maşinişti, ce luăm 
pe răspunderea noastră. 
Mai ales punom mare pond рѳ Inbunătăţ irea maşinelor de tipografie şi 
muta rea tipografiilor, fiindcă SCHMIDT FRIGYES, membrul firmei,a sorvit 
14 ani doaraudul In fabrica de maş in i alui Wörner J . è.s Társa din Bpesta. 
cel 
mai 
utere raselor de 100 
шіві pe t r i 3 fileri. 
Cea mai nouă iluminare/ 
Becuri sistem „Auer" 
ARGrINTURI DK ALPACCA. 
din metal, porţelan şi sticlă. 
- Modele de rame rjentru icoane, z z z z z z 
Telefon pentru oraş şi oomitat 451. 
G E B H A R T T E S T V É R E K , A R A D , Piaţa Andrăssy 4 
prăvălie de porţelan, sticlă, oglinzi, rame şi candelabre, 
îndeprindere de sticlărie (Hotelul „Pannoia"). 
FONDAT m 
A S U L 1 8 6 0 . MÜNZ I. ARAD TELEFOX DE STAT Ш, 2 1 3 , 
Magaz'n de rufării şi pălării. © Furnisorul corpului oficeresc a regimentului 33 . 
Ţin în asortiment foarte bogat de diferite rufării, albituri pentru 
studenţi în internate, institute militare ori case particulare şi se 
pot cumpăra la mine în preţuri şi condiţiuni foarte avantagioase. 
Magazinul meu este în cercuri largi recunoscut prin solidaritatea articolelor şi ieftinătatea preţurilor lor . 
In galantarele noastre sunt totdeauna expuse lucruri nouă. 
Numai articole bune 
H E G E D Ű 
se pot căpăta Ja 
I I 
prăvălie de parfumuri, rechisite de barberie în Arad 
ANDRÁSSY-TÉR 15. 
Mare asort iment de rachete veritabile englezeşti pent ru 
tenis şi mingii, folbaluri, mingii de gomă, coşuri de călă­
torie, cosmeticuri franţuzeşti şi englezeşti. 
pp Károly 
c a n c e l a r i e t e h n i c ă 
A R A D , S T R . S Z É C H E N Y I M P . 5 . 
Planuri şi ezecuţii: Pentru provedere cu apă 
si iluminare p r 7 m pentru colonii de motoare e tc . 
REPREZENTANŢA 
f a b r i c e l o r de s p e c i a l i t a t e d e p r i m a 
c a l i t a t e . 
( l 
TelefV.n-nr 469. Telegr.-adr. ; „Grüner-Varga" Granen Varga äzeged 
riieqne-coiit la Fosta ÜngarälG,3ÖS, la cea Austriaca 99,403. •- (íiro-cont la Banca Àiistro-i'iig. 
Manufactura de cânepă, in şi justă. 
Tot felul d e ş t r e a n g ; t i r i e l e c à n c p u , -
ş t r e a n g u r i e l e s a r m a , - G u r t u n i , -
v a d r ă c l i n c â n e p ă , - a ţ ă e l e ţ u s u t 
( s f o a r ă ) , - c â n e p ă ş i c ă i ţ i , - D r e s n i -
s a c i , p o n e v e , p â n z ă j u t ă p e n t r u 
p a c h e t a r e . ^ ^ L r t i c o l i p e n t r n e c o ­
n o m i i : ştreanguri pentru căruţe, mrejă de aco­
perit caii, h am ace (pat). 







Î n ş t i i n ţ a r e . 
A m onoa re a aduce la cunoş t in ţa onoratului public din 
loc şi jur , că în locuinţa mea din strada Bercsényi, 
nr. 8 Arad efeptuesc tot feliul de 
p l a n u r i de z i d ă r i e 
j > e l â n g ă p r e ţ u r i l e c e l e m a i t* e d vi s e . 
însemnez că în u r m a praxei mele cont inue de 32 ani, mă 
nizuiesc ca în to tdeauna să câştig îndestulirea onoratului 
public doritor de a zidi. Nu sunt membrul nici unei 
societăţi şi tot feliul de zidărie o efeptuesc cât mai c u r â n d . 
Cerând sprijinirea, sun t C u profundă stimă: 
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Premiat cu medalia cea mare la exp. milenară din Bpesta în 1896. 
T U R N Ă T O R I A 
D E C L O P O T E 
F a b r i c a de 
scaune de fer 
pentru c lo­
p o t e - - alui 
ANTONII] NOVOTNY 
TIMIŞO AR A-FABRIC 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la 
turnarea de nou a clopotelor stricate, spre facerea de clo­
pote întregi, armonioase, pe ga­
rantie de mal mulţî anî provă-
zute cu adjustäri de fer bătut, 
construite spre a le întoarce cu 
uşurinţă în orîce parte îndată ce 
clopotele sunt bătute de o lăture' 
fiiind astfel mântuite de crepare. 
Cu deosebire sunt recomandate 
С Ь О Р О Т Ш G Ă U R I T E 
de dînsul inventate, şi premiate 
în mal multe rîndurl, carî sunt 
provăzute în partea superioara — 
ca violina — cu găuri ca figura S 
şi au un ton mal intensjv, maï adînc, maî limpede, maî plăcut 
şi cu vibrare maî voluminoasă decât cele de sistem vechiu, 
astfel că un clopot patentat de 327 Jclg. este egal în ton 
cu un clopot de 46I Mg. patentat după sistemul vechiu. 
Se mal recomanda apoï pont m facerea scaunelor de fer bătut , de sine stil-
t ă t o r — pen t ru p read jus ta rea clopotelor rech l cn adjns tare de fer bă tu t 
ca şi spre t u r n a r e a de toace de meta l . — Pre ţ - cu ran tu r i i l u s t r a t e g r a t i s . 
H A I N E 
pentru copii 
e n g r o s 
Albituri pentru dame ! 
SORTURI ! 
B l o u s e 
E x p o r t e n d e t a i l . 
FRANK & BERG .Versecz. 
„La Fortuna". 
Cea mai mare casă 
de comerciu de 
şorţuri în Ungaria 
de sud ! 
Cea mai ietfină ca­
să de comerciu! 
Oferă pe lângă maga­
ziile colosale un mare a-
sortiment pentru ales de 
articole solide şi bine lu­
crate ca : 
Şorţuri, Albituri de 
Dame, Jivpon de 
Cloth, Lüster şi 
Flanell. 
+ Pe lângă pre­
ţurile de fabri­
că, uimitor şi recu­
noscut de mode­
rate. • • • •»• • • • 
Ş o r ţ u r i de 
toaieţi din pânză şi 
«СорѴ». 
Şorţuri de 
Andrassy-ut (Casa proprie). La Fortuna". 
Ş o r ţ u r i d e 
c r o r H i mai mici din 
tot soiul de stofă cum : 
Cöper, Creton, C l o t h , 
Lüster, Batist şi Zephir, 
Ş o r t u r i d e 
f e t i ţ e , Façon „ R e ­
f o r m F o r t u n a " , For­
ma apărată cu marcă. 
In prelucrare elegantă şi 
eminent cusute. 
Ş o r ţ u r i d e 
d a m e în 130 de Fa-
con-e delà 44 bani până 
la 1-30 Cor. 
Ş o r ţ u r i d e 
c a s a . în doaua părţi 
late şi frumoasă cusute 
cu fir à 68—80 bani. 
Ş o r t u r i ^ 
„ C l o t b " cu Volant 
şi fir à 60 bani. 
Ş o r ţ u r i d e 
d a m a . „ C l o t h " 
în prelucrarea cea mai 
elegantă cu peste 100 de 
Facone cu asortiment 
foarte mare şi mereu va­
riat à 60 bani până în 
2-80 cor. 
B a t i s t 
Ş o r ţ u r i d e T h e e I albe, foarte drăguţe cu broderii, colţuri şi cro­şetării, à 50 bani până la 1.20 cor. 
Şorţuri de Helveţia de Batist, ^^&^Х^^-
r Z 3 1 _ _ . ... : rabile, à 1'20—2*80. 
în prelucrare elegantă, foarte bună din 
«Cöper» foarte bun şi cu culoare veri 
Şorţuri de dame t 
on de 
Reform« 
tabilă. 1-80—2-80 cor 
-| "|— în asortiment mare şi mereu va-
' *̂  riat cu ajour şi volante croşetate 
—— delà 2'80 cor. în sus. 
Jachetele noastre de desupt Chloth şi Şorţele se bucură de o mare, durabilă 
popularitate în public din care cauză am fost nevoiţi a mări încă odată 
aceasta divizie de mărfuri. 
Kevânzâtorii primesc la. dorinţa mustre. 
: Dacă nu se potriveşte ceva, se poate trimite înapoi. : 
Primim zilnic multe comenzi ulterioare şi scrisori de recunoştinţă 
Principiul nOStrU e s t e : / N u m a i marfă nouă, solidă, façon emi-
r* ï nent, material bun preţ fix cu »Fortuna. . 
: Maşini"- stroflirea vilor şi arborilor! 
Construite de oameni specialişti distinşi întrec atât în privinţa lucră­
rii, precum şi a durabilităţii orice fabricate de pân 'aeum. Nu face r is ipă In 
materie şi e uşor de manuat de cătră oricine. 
Un stropitor Й ^ А А Т Л Я trimitem de 
bucata cu peţ de 45 coroane. 
La comanda de odată a 10 bucăţi un scäzämäut de 5 % . 
P e n t r u flecare buca tă 5 an i g a r a n t a , se pot comanda exlusiv la noi 
fabricanţii. 
Pregătim orice fel de c a z a n e de orice s is tem pentru ferberea ra­
chiului, cu apara t de recorire după plac, sau după sistemul inventat de noi , 
prin care câştigăm cu 20<>,0 mai mult rachiu şi mai gustos decât pan'acum. 
La comandă tr imitem că.dări pentru lictare sau de orice fel. 
Lucrările de aramă le efeemim iute şi punctual. 
La comande ne rugăm dacă se poate a ni se t imite desemnări şi 
măsuri. 
Szijjártó Testvérek, arămari 
depou pentru fabricare si raparaturi de stropitoare 
în K e c s k e m é t 
Kovács Soma şi soţul, Arad 
magazin de maşini 
de agricultură, de 
aranjamente diver­
se: speciale şi pen­
tru pivniţă. 
R e p r e z e n t a n ţ a 
s i n g u r ă a f a b r i ­
c a n t u l u i KÜHNE 
E . d i n M o s o n . 
Pompe de vin, 
site, maşini de 
vinărie, ciururi, 
maşini de ales 
neghina, plu­
guri sistem Sack, maşi de sămănat originale 
Drill »Hungaria« şi de »Moson«. 
Recvizite de moară, unelte, ţevi de gumă, 
" ~ ~ ~ ~ ~ z : fântâni. 
Nu trebue să comandaţi din Budapesta. 
U F P BEEBQ 
întreprindere de tocilărie • G Y Ő R • strada Kazinczy nr. 18. 
Mare magazin de briciuri englezeşt i de cea mai bună calitate, 
briceaguri d e Söl l ingen, foarfece pentru casat, croşetat, 
unghie, croit, pâr şi barbă. Maşini pentru tunsul părului şi 
bărbii. Maşini automate d e ras cu siguranţă etc. 
Primesc tocilarea şi ascoţirea tuturor obiectelor de mai sus рѳ 
lângă preţuri ieftine. 
Pentru un nou brici g a r a n t ă d e un a n ! 
Comande din provinefe efrptnesc prompt şi la moment. 
— — — — Cantorii şi medic i au favoruri. — — — — — 
Tîpo/raoj» <i«o?-ge Nicbin. Arad. 
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Megrendelhető: FÁBIÁN L A J O S N Á L GYULÁN 
- 5 °/0 A „JÓZSEF FŐHERCZEG SZANATÓRIUM EGYESÜLET" JAVARA 
Câţi suferitori sunt 
cari mereu caută leac de vindecare contra boalei lor şi 
abea poate să găsească adevăratul leac. Miile de epistoale 
de recunoştinţă adeveresc, că contra durerii de , 
muşchi, rupere = = = = = = = = = 
şi la alte dureri porvenite din răceală 
unicul medicament mântuitor şi de dureri atinăteri este 
SpillUl ѴІП galiC de sanatorium a lUi Fábián 
L A . F á b i á n L a j o s , G y u l a ЙЗЗ 
î n c o m a n d e « i e 3 0 f i t . , 1 c o r . ş i d e ~2 c o r . 
C o m a n d e p r i n p o s t ă p e s t e 5 c o r o a n e , s e t r i m i t e f r a n c o c u r a m b u r s a . 
o l o l o l o l o l o l o i o l o l n i m ^ 
e|s efs e|s e|s ele eis eis eis eis eis ew ©w> ele ele eis eis eis eis eis eis e|s eis еіэе|эе|эетэетэстэ« 
FORTE-PIANURI 
P I A N I N E 
vestite in toată lumea , 
mechanicä engleză, 
se capătă ca cele mai 
moderate pretori re­
cunoscuta de ce» 
mai bună măestru-





















V e d e r e a c e a m a i p u t e r n i c ă 
se poate avea numai cu aju­
torul STICLEI DE CRISTAL 
ciselată foarte fin şi probată ca 
perfectă, care se poate cumpăra ^ 
în cadre deosebite şi după о й £ 
cercetare conştienţioasă cu pre-k:S 
ţurile cele mai ieftine la firma "? 
HAHN TESTVÉREK 
Telefon 149. în L U O O J Telefon 149. 











_ J H REMÉNYI MIHÁLY 
lifierantul de muzicalii la academia reg. 
în Budapesta, strada Király nr. 58 
lângă „Academia ungurească de 
muzica", eare acum se edifica. 
Reperaturi şi stimulări de pian executa pentru capitală 
şi provinţă numai prin cei mai esperţi şi desteri ma­
eştrii şi pe lângă garantă cu preţurile cele mai moderate. 
Forte-pianuri vechi şi folosite le schimbă ca noui. 
Mare deposlt de harmonii europene şl 
americane. 
— Prospecte gratis şi franco. — 
Preţuri moderate ! 
HOTELUL CEL MAI SPLENDID ARANJAT, RESTAURANT Л 
CAFENEA. — In centrul oraşului. 
Központi Szálloda - Kote! Central 
Telefon 391. A R A D Telefon 391. 
LOCOL DE STAT A TRANVAIULüI. 
Iluminare electrică, telefon, băi, cafenea, grădină, mâncări fran­
ceze şi ungureşti. 
Comande pentru prânzuri sau cercuri familiare, sau pentru nunţi 
se fac în modul cei mai prompt; afară de aceia saleturi acomo­
date pentru diferite soci taţi sunt la dispoziţie în toată vremea. 
SALĂ DE BAL. 
Cele mai escelente vinuri de podgorie, Rajna şi Bordeaux. — 
Tot felul de şampanie din ţară şi străinătate. 
Sprijinul on. public îl cere cu toată stima 
Konai János, hotelier. 
Serviciu escelent! 
J Prima Lugojană fabrică de cement şi betonizare, întreprindere pentru edificări. 
' O T T a œ o E F Fabrică în dramul Baziaşnlni în faţa casei de rama. Cancelaria d« z i d i r e : Telefon-nr. 119. 
In fabrica mea sunt aplicaţi numai indivizii cei mai buni de lucra din capitală şi mă rog, că precum până aci, aşa şi de aci înainte să fin 
eercetat cu toată încrederea. 
Primesc toate lucrurile aparţinătoare acestei branşe şi susţin o magazină bogata de cement pentru ţev i i , s i r m e , t r e p t e d e p ia t ră , v ă l a e . 
petri i la h o t a r e , s a m ă n ă t o a r e . f u n d a m e n t e la c u p t o a r e , c r u c i la m o r m i n t e . — Primesc mai departe t e d i f i c a r e şi b e t o n i z a r e d e p o d u r i m a i 
mari şi m a i m i c i , c o n d u c e r i d e a p e , v a d u r i , p o d i m e n t a r e d e t e r a s , p r o v e d e r e a p e d in jos a p ă r e \ l o r c u tab le d e m o z a i c , precum ş i 
c u t a b e l e d e c e m e n t î n d i fer i te c o l o r i . 
Vinderea în mare şi mic a cementului de Portland şi România. 
Pentru pregătirea şi calitatea celor aici înşirate primesc şi oferesc garanţie. 
L a d o r i n ţ a , s e r v e s c b u c u r o s c u p l a n u r i s i p l e n i m i n a r e d e s p e s e . 
KS 
T T Y • 
Р Л В . 14 >Г R ; ß U ft At Nr. 175—190?. 
I I P C S E I K Á R O L Y 
LĂCĂTUŞ D E EDIFICII SI MOBILE 
Pregătitor de griloaje de s î r m ă , paturi şi mob i le de f ier 
Budapest, ¥ 1 1 . , str. Alsó Erdősor 1. 
Pregăteşie tot felul de i » 1 Л < м d e o ţ â l nesurăietoare, v a s e d e v a p o r , apoi m o b i l e d e fier- , d r i c a l e d e « î r m ă , ,i>-ri!<-\i o p i n o s d e o ţ ă l , fsî 1-111Л, c i u -r-vir-i, precum tot felul de lucruri ce cad în aceasta branşă, pe 
länge, preţurile cele mai ieftine. 
Preturile dricurilor de sîrmă; { " 
P R Ă V Ă L I E D E F L O R I 
a l u î SCHVEFFER EDE 
ARAD, palatul Minoriţilor. 
TELEFON 337. TELEFON 337. 
Esecutie : 
cu ramă de fier bucata 1 1 cor. 
„ „ l emn ? „ 
buchete ? i cununi d u p ă t u s t 
pe lângă preţuri avantag ioase . 
C o m a n d e din prov inc ie execut punctual. 
S e r v i c i ч p r o m p t , R Z Z Z Z Z Z 
1902. La expoz. agr, din Pozsony: I med, de aur. — 1901 expoz. Timişoara, I diplomă. 
E D 
C e l e m a i n o u a ş i s i s t e m a t i c e p r e s s e d e v i i i > K o s s % ? . t h < , 
> K i n e s e m < , H e g y a l j a - ş i » A e e l o r - 6 s < pentru viticultura maghiara, 





Calitate super ioa ră : mustul nu atinge niciodată părţile de 1er! Manipulare s i m p l ă ! Mari puteri 
desvol ta te ! Tüköly-ul se va putea lua într 'o bucata şi deodată afară ! Un om e suficient la manipulare . 
Zdrobi toare de \ F L | | £ ~ y i - cele mai nouă maşini centri-




X o. 1902 expoziţie de vinuri : Eger I. 
premiu, med. de aur şi diplomă. 
— — Preţuri ieftine ! — — 
SZILAGYI ES DISKANT 
f a b r i c a d e m a ş i n i , I f c C J s l í O í e z . 
CATALOG 









' Assael Jakab Fiai 
atelier de maşini, pregătitor de motoare 
cu gaz şi benzin 
A R A D , P i a ţ a A n d r á s s y N r . 1 7 . 
Pregătim tot felul de maşini după model sau de­
sen, tot aşa efeptuim şi dregerea conştienţioasă 
de locomobile, maşini stabil şi de 
trierat, . motoare 
Pregătim râsgnite de cucuruz noauă şi după 
modelele noastre proprii. 
Atelier de dregere pentru tot felul de maşini 
pentru economie. — Cele trebuincioase pentru 
mori, precum şi transmisii şi roţile pregă­
tim ieftin şi prompt. 
Tot astfel primim transformarea a tot felul de 
m o t o a r e d e g a z , p e t r o l e u ş i b e n z i n . 
F r i d e r i e H o n i g ; 
T u r n ă t o r i e , f a b r i c ă d e c l o p o t e ş i m e t a l , 
a r a n g e a t â p e m o t o r d e v a p o r . 
A r a d , s t r a d a f t â k o e z i № . 1 1 - 2 8 « 
S ' a f o n d a t l a 1 8 4 0 . 
P r e m i a t l a 1 8 Ѳ О c u c e a m a i m a r e 
m e d a l i e d e s t a t . 
Cu garanţie pe mat mulţi ani şi pe 
lângă cele mai favorabile condiţii de plătirt 
— recomandă clopotele sale cu patentă ces. 
şi reg. invenţie proprie, cari au avantagiul 
ca faţa eu orl-сѳ alte clopote, la turnarea 
unui şi aceluiaşi clopot tare şi cu sunet adânc 
— se face o economie de 20—30°/0 al 
greutatea metalului. 
Recomandă tot-odatft clopote de fér­
ce se pot învîrti şi postamentei2 de fer, prin, 
a căror Întrebuinţare clopotele ee pot scuti de crepat şi 
chiar şi cele mal mari clopote se pot trage farä-ca sä se 
clutine turnul. 
Recomandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroană 
de fer, ce se poate învîrti, cum şi turnarea din nou a clopotelor 
vechi, sau schimbarea lor cu clopote nouă pe lftnga o supra-
solvire neînsemnată. 
Liste de preţuri şi cu Uustraţiuni — la dorinţă se 
trimit gratis. 
Nr. 178—190?. » T R I B U N A « Pag. 1 5 
Gele mai bune provisiuni 
de maşini de treierat din lume. 
Deplina responsabilitate pen­
tru excelenta trierare. 
Se pot folosi între case acoperite cn paie şi fără permisiunea 
autorităţilor. 
Distins cu 12 de premii 
Recomanda pe 
lângă d e p l i n ă 
responsabilitate 
şi pe lângă pre­
ţurile ce le mai 
avantajoase în 
rate anua le de 
3—5 ce e mai 
simple şi cele mai 
perfecte 
provisiuni de 
călcat cu motor 
din motor, pre 
CUIK cele irai per-
I feete motoare cu benzin-petrol in sau o l e u de minerale . 
Káliay motortelepe Budapest, 
Numai în a c e a s t a colonie se pot găs i r e n u m i t e l e 
m o t o a r e cu b e n z i n , p e t r o l i n 
si o l e u de m i n e r a l e , 
provăziîte cu instrumente de stropire, ce se pot vedea, foarte 
a c o m o d a t e pentru scopuri e c o n o m i c e şi industriale. 
Tot aşa şi provis iuni de treerat cu l o c o m o b i l e de ben­
zin şi cu electricitate. 
Mare capacitate de muncă. — Preţuri ieftine. — Cele mai puţine spese pe zi. 
Cine voeşte se cumpere motoare ieftine de construcţie admirabile 
să se îndrepteze cu încredere cătră aceasta firmă de specialitate. 
Ca să putem răspSndi cât mai mult motoarele noastre primim in schimb maşini de vapor folosite. 
t t 
Fiţi băgători de samă 
la adesa exactă 
K Á L L A Y moîoitelepe B u d a p e s t , Nagymező-utcza 43 
— C a t a l o a g e g r a t u i t ş i f r a n c o . — 




Espediază tot felul de maşini originale de p r ima calitate, d. e. : 
garnituri űe îmblătit, ciure, grape, tăietori de tulei, maşini 
de sfărâmat, teasc de struguri, ş a., ş. a. 
Mai depar te îşi r e comandă magazinul cu biciclete cea 
mai b u n ă fabricaţie, şi maşini de CttSttt, p r e c u m şi tot 
felul de părţi alcătuitoare de biciclete şi maşini de cusut . 
Singurul représen tan t al maşinei de spălat J O H N S . 
In atelierul meu aranjat cu putere motorică primesc LÂ 
pentru reparaţiuni tot felul de maşini originale, pre- J J 
cum şi maşini de cusut cu preţurile cele mai moderate. § Ş (( 
0 p ă p u ş ă pentru p r o b ă 
numai 5 cor. 50 fileri. 
Pregăti t cu pânză 9 coroane. 
Se află la pregătitorul d e p ă p u ş i d e p r o b ă 
V a j d a S a m u 
BUDAPEST, Káro ly -körút 11. sz . 
Mare institut de reparat de păpuşi de jucărie. 
PriHurmt gratiei M Reparare de păpuşi! 
- V â n z a r e e n g r o s ş i e n d e t a i l . 
o N R Ä bere de curte ,94 CT cr. 
! Avis ! 
Cu deosebit aespect aduc la cunoştinţa distinsului public, eă 
berăria orăşenească de sub teatru 
ЩЩГ am luat-o în arândă I p f f 
şi acea voi adjusta conform tuturor recerinţelor moderne. Din ziua 
aceasta voi avea cea mai exce lentă bere de Kőbánya a pri­
mei societăţ i ungureşti pe acţii aşa numită 
B E B E DE С У В Т Е 
apoi vinurile de sub podgorie de cea mai buna calitste. Cuina pe 
lângă preţurile cele mai ieftine totuşi va corespudre cerinţelor 
Cu deosebită stimă : K á n j a 5 é Z 3 . 
Un talp 
O halbă bere de curte й 9 cr. 
í ö s e h J ó z s e f 
fîa/fc>**icâ, de maşini de agronomie 
= BÁCS-T0P0LYA = 
Recomandă 
maşina de 
s ă m ă n a t H U N N I A cu două rânduri. 
Fabricaţie ungurească! 
Poftiţi şi cereţi inviaţiuni asupra preţurilor. 
Distins cn medalia de aur la expoziţia universală din 
— — Timişoara în anul 1907. — — 
Cel mai mare atelier de corsete al industriei 
casnice din Ungaria de sud. k&MPEL> 
Temesvár-belváros Zápolya-utcza 1 . 
Filiala : Szatmár-németi. 
Depozite de modele pentru comandă : Nagy-Becs-
kerek, Zilah, Gyulafehérvár, Lúgos, Nagybánya, 
— — Petrozseny. — — 
Recomand corsetele mele după măsură, lucrate 
după industria de casă în atelierul meu fason şi 
esecutarea cea mai modernă, precum şi dreptţiitoare corsete şi 
bandage de pântece tot aşa şi corsete pentru falii neproporţio-
nate lucrate, după ргѳсгіегііѳ higienice. Se efectuesc preparaturi, 
— — curăţituri şi transformări. — — 
S L Ă N I N A 
m a g h i a r ă d e p r i m a c a l i t a t e a f u 
m a t a , sărată, grosesă şi albă ca zăpada. Se manipu­
lează curat, higiénia Greutatea unei părţi e dela 35 până la 70 Kilograme. 
E foarte bună pentru servitorime de ţară, muncitori, secerători şi la tot felal 
de lucrători. Preţurile sunt foarte moderate. — Afară de aceasta: 
4 
M p e n t r u treerat, oleiu U A R U U I L L ci unsoare de m şi unsoare de aşină. 
О А м л п & ^ е prima calitate şi sacuri 
w«BÍM45JLEL şi pânze foarte bune. 
ß L I N N I L L artificial pentru îngunoirea 
M L I U I M terenului de toamnă. 
& O L E I U trăsuri. 
M A T E R I E 4 E Z I dire. 
sare de vite în presă 
F şi formă de praf. 
Teate acestea sunt spre cnmpărare la 
AradYármegyei Gazdasági Egyesület Fogyasztási 
és Értékesítő Szövetkezet — ín Arad. 
L Şi membrii cari nu iau parte din reuniune, vor fi serviţi în modul cel mai bun pe lângă preţurile cele mai moderate . 
Pag 16 »T B 1 B D N A* Nr. 178 1907 
® Acuma a sosii ® 
Untra le pjtt iroaspi 
de Norvegia 
fără culoare şi miros, calitate escelentă. 





încercat de atâtea ori cu succes. 
= Preţul unei sticle 80 fileri. ^ = 
Se capătă calitatea originală în farmacia lui 
R o z s n y a i M á t y á s 
Arad, Szabadság-tér. 
Nr. lelefon 3 3 | . Nr. telefon 331. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public 
că am deschis 
în Arad, Nagyváradi-ut nr. 3 . 
un atelier de pantof arie 
care corespunde epocei moderate. 
Studiile mele făcute prin oraşele multe din 
străinătate mă aduc în plăcuta poziţie de a li-
fera prea stimaţilor mei clienţi cele mai cu 
gust şi frumoase opere pe lângă cele mai mo­
derate preţuri. 
Pun mare pond şi de tot felul de renovaţii. 
Pentru comande rog cu toată stima : 
Wagner ISfván, pantofar fôL 
ţ Z s e l l é r I m r e • 
• 
Atelier artistic pentru special i tate d e fereşti de biserică, 
pictură p e sticlă, pentru părţi de sticlă, p lumbuitor de artă 
şi de moza ic 
Budapest, VI., Aréna-ut 124. 
Pân' acum s'au făcut în atelierul meu fereştrile bise-
ricelor romano-catolice din Bács-Almás, a celei;, din 
Nickine, din Gredişte, Bácskula şi Bodajk, a celei 
greco-orientale din Újvidék, la cari mă provoc, că şi 
la parochii, cari au lucru distins din parte-mi. 
c 
H a r f m a n n J a k a b 
fabrica de maşini de economie 
U J f E l B Á S Z . 
Recomandă renumitele sale instrumente noi 
de absorbarea pravnlni 
de maşini de treierat. 
= Poftiţi si cereţi ofert de preţi. 
Concesiune ungurească. 
№ 
Telefon 551. Recunoscut ca cel mai bun. Telefon 551. 
împrumut de JAN] 
Reprezentantul cassei de păstrare din Sibiiu, 
unde sunt de vândut pe lângă preţuri moderate şi favorabile de solvit următoarele case private şi de închiriat ă 
anume L6vész-u. 3a. cu etagiu. Lipót-u. 12a. Lipot-u. 13. Lehel-u. 19, căşi parter, şi în Micălaca nouă lâng: 
motor casa nrul 440, care ca edficiu nou cu 3—4, eventual 5 chilii, cuină, cămară şi scaldă se vinde în rate -pentru 6500 cor. 
pe c a s ă , şi ft&m.Á.xx't până la cele 
mai înnalte preţuri solvibile şi în r a t e 
mijloceşte pe 
1 0 , 1 5 , 2 5 , 3 5 , 4 1 , 5 0 de ani 
.ci, str. Radnai 10. 
